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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
THiiiTY-rirn- i yfah. 'aLBUOIJERQUE, NEW MEXICO, Wl ONE SPAY, NOVLMBt R Htn frrlf,Mull, no tvni.Ctati MuBtk.MnlM.Hlngl A tttt.oi.. ( xxx. No. iiptro,
HIT DDrcinmiT 0ILAI10M MOH HANGS
NLl-fi- I OH MUKDERll 0 TOi J I liLJIULlPresident Will Present Mexican
Situation to Congress ifNecessary
ry i ih.ti Kiil.U .I.,'l.'-- i'i. .it. I'm
the il.iin.iK' I' A" 1' 'li il. ii ' : h
, ,..tl.ll.-.- .lis. Hi. -. tl 'I
w i an imt iimlt-iM- . iii .ill. !,. ;.f
It."
Till. I'll In
"Whether nf 'nil a fan..! lll'l
mat ii 'ii has l n Hm . I,'- I I
tin' s.ilil". "''I ' ' "'
tl,,. nil,-.- s , t iiu.ii-i'-
Mi i. in u at. a in .1 '!'.;. m. hi,."
that lit-- a ill i M I'.-- Kn--l- ' 'i
IlilllllllH, iill!liui,,!l I '' v ' ' ' '.'i I
'IT MClMNfl Im.i,n1 nn MtfD WiHtl
i'H nl, I. in la ,j l. :l
ils: - v :s: SHOWN IH
15 IMITATOR OF
METHODS OF
HUEHTA
QUICK ACTIONH HEARS lilMl In I.I Tl a il all llltctltitlllto !i ! ii Willi aims hi Memo.'I'll'' . I" i f 1n . us na ! -- salso desired l r Topper In expir-- . to.Mr. fryan Ills In i i t" Unit armed In-tel", cut imi would ! ii piave tnPtakomill ii lli-- I fm' sinri' Hit" iM.-t it u- - lli-i''- ' 11 '"'111 11 nli M.A-,11 ' n
. ll,"
I GENTLE
tn li t ...in.';
i, a., hut are i i'l'
.;lll illi.l 1' "'
'lllltl ,1 Mill
Th-- . I 'lit mi I.'
Imi thai Hi-- I'. hi. i
Hi,, il. I. inn: I
tin- 1'iul. .1 Slal, - '
l imrninll I Illi.l I'i '
on :.uTiV :
WVAi.S1 I
FORECASTED
II! WILSOH'S
. 1
f ; :: ! ELECTION
RETURNS
i"
sa'lv
IK IN
tiuiislisls were cmii mi ril tlmt Willi
tin pi iha"o of fn inipnrtim: arm--
ami war tniiniliutis liny wnuhl In' ahie
In Hi i bin w tin- llmita In a
sin nt Unit'. m tlif other liaiiil.
('ill rair.a II would require
'cars fnr tin I'niti'il Stalis In pacify
Mexico.
To Ills original ii'iint, I'l '
Sinitlty tu tlif Ain.rit.iil i li ia Is al
Washim-ton- , nci.-t- C, many. a ;nl'l d
all, 'III, I' I HI tU It I. Ill' lint I'lllV IKS
the iinl'iit-.- ,, on the i mi t nl arms I"
Mi s j. i. lilii d. Imi wauls Ihi' prUih 4''
nf 11 l tl f m tin'.: Ill - Soldiers i' i
Aim ri' an Ii i'l ilni y.
oil
FINALLY EXTINGUISHED
t a';iI .)
EXuCUTIOXS FOLLOW
in QUICK SUCCESSION
LANGUAGE
HE MUST
QUIT
.mill
f Hi'
LETTER TO
HUERTA
i.. I.,,
in
,11 I'll
www, v))' is OvoiwhelnirJ By
Juhii I'unoy Mitilifl;
Cany New Yoik
Assembly By 20 Majoiity,
i'i
.nl I'l. Nnv.
,. Hi In II. Hill il. 'll.. l:
, i:.il I' I".' '
, n.lii, a M.lai .1
Hillti - a l. il n II ' '
1'. ....- ' .1 l' mi" :"
HUM, .11 .,11,1 a n l '
,., ;', t : a nl Hi--
l.Ml I ..
, It, Win. vll-
a ia A n! Mmiv .1.' i.
snll. Illlli IV "' In
inn;.' w n, ,1 hil'
la U I Kiil'-
ail- III In ,1. la in III
ll i in ll. al mil
I',!.U.il M't
aisl H
MY MnnN'Nf. laUWNAl E.PI. 11 ltfD W.BII
Tall, Cak, ,V,,. t At;. I' llaniii'.,
kn a Inr. Ii f..- sixt." ': i!a i
Ullll llliillt-- '. a HI'ISIIIK nil o,il."lmr II. 'II I ";l'
la V leld, ,1 laM mailt lii a -
... i., it. MASSACHUSETTS GOES
STRONGLY FOR WALSHLii l.itur Is ;i:ily
In mu .!'.'! i r
tniniii"'
nl hil,- hi- -
ah'- I. am
H '
all lii. I. ,n
in 1.
al M.i'.r
m.hil
II,.' ill
I,. Lain
Washington Admits So
,
A - m
i:.hnnel That He and His ,;;-- ;,Anntlmi- - MaIa nf W'-- in a fn Mti. v;fU. lUaiilm . 'i-- i'. "'""
I m mis Must hYtiie Fiom ""' ,1 n 1.
n,
.m"
la ihe pi'.--- , n h
111,' 11 U hell 1'
i iiii.l lie. wa Kulil
i ..Ii
..in hi - p., k.-
s.null i i' i'i
I'i ', i ,.m. .". . i ...
IV I" tl IlK- 'I, n ) li .1 '
I'll : I'l. Ill Ya ,11 ' le I. "
a '.ait ,1 h- a. al a" I"' h'
w h ii ll, in to- i i of li' ' in
I
.in ,i n imi- - i ' f.a I -- li pa l lla an
nilUUIUI iVMt u, ,a,,M,, ,u ,,.inmi) ,.m ni(1 .,,. ,,,,, ,.,.
Dictator, Bui Says It Was .....,.! t..i
Not Exactly an Ultimatum, Tin' w M ...l.iy w as ii'l.liin; :il h.
i .Mi- i.f :, i ! anvls :i '!! t tcndy
I. 'snieishin at Once, hilt, all-- . HI'"
I. ill, ..111 I'a ' ll'.
la, ml, iii Ni-i- Y
i. w
h
Maiyland Elects Blair Lee to
United States Senate; Co-
ncessional Distticts Add
More Power to Majority,
I'. '.
e.l t lam hi mm 'i the ,nly
,11 it In I', a e ml ,i,i:: .11 ft a ppleiltil.,Wlllal'il. Ihlliv ll'hil.". linv K i I.' e el . I.lillil1') pi ,!"'! ' II .1 il Hi. tnailllia II, hilt , tn e t lll'lSTERN MEASURES WILL
i Wi ha in- -, i ..a - ' ii ,i
iuw.
i . ar, I 11 llll-i- la - lll':-'-
i It huimll I v i a ill in In Imi I' of
-- hinSECRETARY BRYAN IS
ta-nl- all nf f .ihfni'-- hail .m,r,.FOLLOW pt n. uia imii
w iiv - - in. I n: miiim. !v
i X pel III"' I lie Pi I. Mill! T.l Ii V I'.lllV
. I U t.lnle 111. HI thlee ll II IH '" t
a' ,! in hill! Mil. In !, a ol
a e -1 W "I let W 111. ll li.il ,
h ia h at h. In I a.w tun i:'s InSILENT ON SUBJECT m. mi n... ,:.
I. nipoiarily til iMiiuht til'' a : am
nf ('hi. ,1L', an " is M H'l
nf N'i'W i U
-- n,
ma li a i ll W eei'ats on oil''
H nf '.In' nmlllil.' tin 111 thi' 1' ,1 Imt V
til- llll-e- "i. lie in - I I'a im lit. Til- - pine () , ,
lam. i'i. us re. -- in tile ililT:'"'i!lies w itii ),.,, p
w hi, li tie em ei nmi nl has lain Mini,It Is Understood That Fmther LUN0S ELD CONVICT ARRESTED
American Congress to Be
Asked to Autlioiie Meas-i- ii
es hy Which Washington
May Compel Obedience,
uipiuniaue MiHUbpu.iun.'.u gy TWO BAN
May uecur beiore ueeisive
Action Is Taken, ITB! H'MUUS
I lai ii i'irls mi I tipii t Imi 'rmir.
Mall1 , Nm, I - h A Imi' lltlel.il
till IS. ..ill ttatt tleXI Slltlil IV ntl II
tmir if t i t of Mi'i.lltian, prim
tn the a ppnltil llii-ll- el i el, il L',H elllol".
The Innihnti Itnops ate heini; with-
drawn ll.illl that teltllnlV hut
Is an, i a r y re-
main. 'I'll- - ha: e la t e i e has inn horleil
the a h it me lit ol hi. ixlru ninpiinies
if In lip'aie the Allleli- -
ea .
IBY MOBNINrt JOUBSAL tPfCIAL tABtn W 11
I'l. ll'I'l III., NilV. 1. TlVll llll- -
kimwil 11 ellt.-- a .1 lll' .li fl IS"1
Slii'n lank hi'l- - li.,a, fere-- .l I r. I.
C. Mnmatl, pi. siilcllt nf 11- 1- halii,
lot.. 11,.- ... nil ami man il t hi- -- mil -
elm: an." the Manilla regime nun
ll,.-- , :!., - '"IS ertai'l In follow If '
purl if s, - ' Ii as iln- K ii MIi.k Tnnt
lll'l. pl I III ll I' il I" ... 1st.
The Kwn Mini: T.dik pall, fniiinrlv
as hea.le.l hy if s.in Yat Sell, f It "t
,i ,, is,, n a pi ah nl nf i 'hin a. w im
!' w is in exile. nl in I he t tit
h. Ih. ,ti w a I', .fill , I", Vaini Shi K:il
lo ill.- - in i' a its e.iilliii'll h .elms. ,".
, r; la h : s, tm in'., is nf the pi' ". ea
t it in- tn f mill 111 parliament I r h
e ill ef Yuan Shi Kill's anllm!"
111.
Ail i is In tin sit uat Imi w as l i a la
.IV M.IHNINa ioubhai ll.HD wmt!
.Mixirii City. N". I Tin- tiiiil'f
llllllil (,f ' .l ' lit till- till I lull
'BY MOHNINO JOUHNAL CPrCIAt .I'lIO W B t
XViisliiiittli.ti, Ni.v. 4.- - Tin- an PIISHTE
'''"J"' i, I' U nln- - m, 1,1 pala-- e inniuin laiinn innim.-- n"lltiltM.II NWS '"" (j ,; ,, ,. j,,. I, ,,,.
KUl'illliK' l'l'isiil-n- t ll'li'ltis lillllinl
li th- - lai n of s
thai h- - I i I.-- Im! th- - pres'ilent Im.i
Sl l l'IYIi Itl l l. Tlull I"A MM NY TICK IT
.New York, Nov. 4 Tunitiiiiny
' Hall w ns h in v. ml umliT in Ihe
i lly i Inilay, fusmii curry- - l
liiij nil Infori. Ii. John I'ltrmy
Miiihel wan cliiidi niiiynr hy a
plurnlliy In ex. nf linl.timl
t iiiol lil.li may ch 1 r,(HiO
when nil ilia vnti-- iiro I'niiiileil.
IMwiuil IS Met'. ill, hlM Tainniiiny
opponent, lailv nave up the I'litht.
i lia led William A.
' ileik'iisi eninptroller hy nearly
;.",.aiMi plninlliy. It carried 8
i;,ntKi. MneAnen In tn thp !r-- -
iili-ii- i v of th- - hoard "f nhlermcn
l.y iihniit -- li 0(10.
' Th- - ihi'Hon of tln-N- three
inoti, in iohlltii-- tn the f iisIiiiiIhIh '
ilin iii (or .in:'" pi of
M.inhiilli.ii, liroi.lili n imd the
1. mix, bhii fusli. n fiiurteeii KitcH
In Tamilian1, s tw,, in the hoard '
of I tililates,
........... f. i j. t.
'Mr MnB'IIMl JOl,BIL BflCIAL I.IABIO WIBf
F.Ii"i,l ri.lllll.i'lit ill In.l.il. al - I :i 11 lit hilV "I'll
hill tin- dill's il. 'a jiiai'llls III l.J'fil'l ll .111.1 ila-- hi out Willi Jl.l'lll.
inial'l.aai aihh.l 1:1.1. ,,f a ,1 l,,.,l' v Til- - nah'.-- i;h. lal.'.l I hi- -
a,l ., ,,,,v.,l ,,f ,iii,s niirs.i-i- l Ih- - -- en l'rs. ri-- u John Wilson, on Completion ofll.ll" ihli- l;at 11 - i.,.'..'!l'l,i- - ll- - a.
...a.,.. in,.. ..f in., iin-i- was (an- - lliiirla's Int itii ales al- - faniiliir wih f(Sny P,t Wll.ll Pl" lit". ft Of til- - l'l"- -Four Years' Sentence iiliilnl Mill the III i. IK ' Was II' iiWI-- 'l the tl'I'IIK f Ih- - I . .Illlll II II M'.lt I. .11.
whi'li they r i t; a I tut ii .iclie.illy Hampshire, is Again Taken
Into Custody,M Y PA POLICY OF
NGN. OUT OF
Jit BECAUSE OF
POOR HEALTH
lunSlLA
p.,; ,, e, ,ie i .1 nl "ii win. ii will im.i i; --
III,, pi e- i.h lit nl v nlutely !',;
i:n,l! th" pal halm 111 W as ih ini ,1 ml.
Matt a is In Ope! ill mil ill I'e- -
Kiiu; ami ih- - :i ill h t ins hi.- en ".ii'i
in ll.ll!" ,T. 'S It till ' ' ' a V --
lltloa !. Tin- in lit I..I1- -, hi. ll e
,!iii- -i ens le .. ll hePmn il- l-
i! - !'l",h t h w iii ' t.lilnn
Kir MOBNINO IOIIBNAL R I'l (.1 A I. I RABID A
ft.'.tllS ill'!'.: 11 "' Tla -- in, IS I'l ,11
I'ily ll: .1 a in -- v al I s nii .'lial
simiiiiaia' mm l;,"i hi-- ii niiul" la 1"
I'mli ,1 Siiiiis Int. .ml Ih- - !i:i'ii'al i' m
of (h una! Ih -- i'a hrm ; hi la, ia
S0i.1i!' in an ill,, slaa. it- n... ill- -, it .!
othi'I' i.l'l'h'iai :a ar, -- s, n hri-- f
stati mint I'i n I'M. in tlnil
i n "nltiinatii'i!" Iiml n .r t l.
W'hi-lh-- oth-- r i oinni n
iliiisli- - th:: ii nil nil inial inn hail
heen !tVHi'iit-- l, .Mr. Iliyiin I'i sitivi .
tn Stat'', ma in'a i n i 11 tin-
ciliiiiriit sholihl hr- fro- - tn shan- Its
cours- - of mi mill nlfairs w.tli- -
PRESIDENT IS
Int" 11
m!. r tie
S ill
ill ihi it y Th- - im iiinra ml mu fr .ri
Ih,' iiilniitiisti.itn.il nt U
Miilis i ti. t iinle-- lliiiili re-
tires imiiK ihali 1." i.inl I In ia :i -- r lia-ll-
llil.i; tn iln w ll ll I ll- - i nll'lll- -t 'f nf
fail'i er the Inllaalinn of II lien ynv.
I 1:111' lit t Ik- 'l I'l' III of I h- - nili il
Males v. s'ih- I, tl li It ma ii ill.
W llii ll, if I j, l, W 111 Oil IIS 1,1111 In
al! i;,mi i one, In ni'thori,- - him
,, lis- - st -- lu-- 111, I In ,1s.
Till- lallL'llaee !:;", eaUS.'ll llllerlll's
liimnl- - tn in "nl tin- Aineriian iinn- -
ii n -a t ii al i's-- lf as enn-lii-n- o,
li ii- -' :i in i la is ui veil im rlii.i re.
e.iiilii:,; ( In! :irtlri;itiill in
mi'i, iai all'aiis.
In ll,.- n l" .a a in I u in it h" im hi i ' ei!
I'nllMlli.tlt ll. , N"l- ' li.li
Wilson .f N-- w w In. i .aiii-:- n i.e.
a "mii- .'" no in I,, lav a' Ih"
i w- llaiiil'sl I" ' "li h'l' ' li ,,,
tel'l'eit ilih. we li h ' ii .I'l" i H.- -t ".i ""
hi:; mil Smielillleiah Hi John ' j',',,,
M e M inns of :1m New M x "'" ).. in'- n- -
Wil-o- n is wanie.l tie i. ! -- i hl
t h. ir N. w oi K, ,..v. 4. - lilei'llun re- -CRITICIZED !,,." Ii,
.1 i'ila I, ' r. , . -t
m
I:li.li an
IIKjimy LilSCIHSeS met Ilia! nm:, at a l..t.- Imnr lonUht showed
Pii. uner Was Sick; It hub- - ' '" f,'"' "'" 'l,"'""n,u
in Ma 11 si, u M.'Vernor
ably Was Due to Oiineatm."', ."1,1 m.ii- - w.-r,- ri, m a
p
out ( oh st- -i tliinimli th";
li
Mr. Wilson li ft -- arly t.. rust his v,.t Cinrr Head Of Calif
out :l term v. 'm li i. ' i "" ' ' "i"'" ''
hy es. a 'e. A nl ii. nils fni tin- n n.'l. r
was .'tant-- .l h .la Ahlie h i'i ih
fe.lenil eotllt il IV.
l el mu 0
V. l lilt e
pal alie n
i, oii,,,,-- I
"
mi ! , ml d lisht; the seleetion of a
Illll I,",
I,..'--
' heel,
hi. ll h
I' l' ll I"
- 1, pn a
h ,
It is Said,
State University Provokes'
Wrath of Frisco Democratic';;
ih- -
Ill' a
ant
spr, ,.iill I haul a I 'HI ha I !',al his I'i tin-l- it
f I'mii Ih- - ei. 'V iiii.l lion- - II EDDING PROClub, 1,1 ft I', 111 e I.I, hi." iill"l ill - t ll" Hill',"
Ii - ",', hi, li won!.! he ai'- -i l.l il.le In III! SEVEN COACHES ARC
ili'i.iii, i.'lV laOeiiiiir a ml state ticket
in iii ini. i, v ill, mu a eonlesl; the an-- a
nihil! i f fu.-i.i- ii o- -r T;i nulla ny in
New Vi.rk Ciiy with indications (if
tepiihliian Im. fi-- the New Y'ork
a- - - nildv and imin iai t j, i('tt innl a
i h s ' Imhi I", Ih.- ll, ki t In NciV
,,i.-,i- , when- 1'1,'mhni Wih'oii and
nlmiiieli iiimi f a, i s,,i;-li- l tu elect
.hi im '. I'e hi, In he 1'nl 'Tllnrs hip.
'II MilNIIII lOUBNAl ft'iri.L IITilll WIHII
l.i-- Am:, lei, '., 1'. 'v. 4. The
punt" l.e.'lllll nf lUlie Ih M e M il S il
III' I'l It ' -- e, , I, ' e W .el he ..
,.il 1. II. nil i. :' I. da- hV I,- l'i A I
in .Nov.' Ji'i's-- y, nil nit:',' run .n
ol cliiim'. Mianlinio S ' I I v :
iviii.'iiliHil t til- - Hint- - hiiirliiinnl,
ivIkto there were im smns of
,'irth.ity lioni Ihi- -- niista nl
inquiries eotii i i nini; the ri .oris I'mni
City of an, ''In r iin.-- nt
in w- -ll infm moil ii'iirli is it ivas
tiilmitt-- il that ia' inns have la-e-
.roii--,linL- ill ,,111'iai;. lift- of I'I aaiilcllt
.ii'i;! ii IN WRECKSIhe Ann! i, in e, a f i t . - 1 re-in MOUSING JOURNAL UnCIAL L I n WIRI
"'' '''" ""'' """"I'l "" h.- - l':.Hout- -Sal, Kralie.sen, .Nnv. I. 'I he nr tfiipp 11111 cm
f l,r, I.iH nl II. Ha'"- - "' s" ;n" '" u r mm m.m t"l ll'a .leh'a 'l "d' l 1,1." , I'm' order''hid mull ilit, Whal i'l i hi tn he tile J" Illi.l- -
li ,r: s- - i,, a ,!, ,., it-- m ill imi' ul ,,
spoken
1,'W S, ill tint; I'l'" Iln I, ei ,;i li, " Willi tile ,'. 1, p "I Ilel'.t . f tile I 1111 . - UN 1' f
-
TimPal
y of Callliil'llia, ill tile ll twite- - j "' wl:"'n ia! a" : i ii.i'nr vn.ila ilieil tin- pie aii
I' l!a I '.n: ;n ... I'll -
d a
".'ll 1- 1- tj..! -.l ... A nl I' he M ",,'li I'I! : I. In "I In II il'Wilson's mat ii ,ii tn Prtsiiloiil Ihiijiiiiiin PI.
111 M:
la ...
II
if in thil'l'lll mm a;l:elilnillatiotl of llilerlil .as ll failnf III ,p.xieaU pnli-l- " of I'lesillellAlexieo. That this pioie,l u- i,.MW has resulted ill tin d ".I II n;,,v. i pr " 1"The I, .. el.1elm-.I'll II''.Illi.l i .i!j et Willi,a a ,1' till, lid In tin
, n "
' h
(n M, viean ii in h,,l il iej nl ail,.! her I nm- - ...' ... -- ..I,,, I..,, I, ,,.1,-- 1 I,,' IIS ee.'i'l : .",,! a. W 11 III
'
Willi : la il
f lied V. ith p '.
li'dll.e.l In M,',,,i
,ia HI ll.' In
s. ' "I 'I '
Tin- a. an
w "III ,..',. a
II." .i.,'.': m
li ll.ll- -
.
'11 1,1
' II a i ,........,
Illllllieill Inn, w '. i'l- -i il II il e,l, t III, Itch j,,, s;l ilelimel': elah .h'llllie I. I'l
it w as mi id ih1.. mi Muni, at inn il nl not .. i,ls I,,, H' n ranees. Cmm a I'
III
'
- n hll.-eil- Iiavhl I. Walsh,
pl -- III I'll!, Ill lillV- -
a i h a plur illly of
-- r A ni- m l us Ih
a Ian a II I'll'llli s S. I hid,
i ", d h" ; n ;: on o N.
.,!, p. mh nl.
('. Si ua it was uov- -
d iiiiiiii.i, tua- -t in r with an
laic til k.-- epllhlleillis Illlll
! W. MlMiss Ma ."illliirlake of tin- nalnie
i f an ultima- - ,1,,, tei;i iln inns have h. n iians- ,M'
t li tn. This in'., h il.i'Sil iliplmiiiil - miii,., i limernur .1 il n n. Hm 111(el',n il W'nS ll .ll ..III 111.'ill. S . .1,.. ..,.. , ,. I'l', .Hi
ihi, I'"
In I''1
il pm
a ' Mail
of
III .,
III,)'
III II I"
:.!.. t pl u
W h. II h'U'l '
. 'K.
V t) from Ih. ar, ma
, ill, ., a a' '"
in. inn "I h-
rein .. 'I la I' l
ll, e,p, ,
(if I'lic'chni,B;h;all I. i of p ia.:. r i "i ha", ini; ileihned tn name
f. W llaya, 'a illdl. lite hecallse of i i t III acta Cll l.eil 1. I'l
h: I. a.'a
'' aSince in t'e'-- latinos v.lnre one i.l!l..' , WH.-.n,-
notifies tile i Ih' r thai a ei III p il lie" , ,. u ,., s , ,M-- e ,n ll See ' ' '' ' " '" '" " I"11"
with eerlain hen v mntl ina'le , ,,,,, ,,f ,),,. t 'a if. unia emiat i! u; mn H J"" '
hy a fix- d hm.r ami ilate, ht,., r j,),.., h", '"iln" n . m sit y '' 1,1 i' "'' "" ''
IcilVilllS 11 to ilh I" '1 that f'U'eo ,,, C;,lil,a i:ai i '"1 i:,'l '' a pilhh, ' I' P' I" e,,, I, ,.
P I' a "ivoilhl he p ti- - In I'l ill Must. II shall he till r ly il,'le"-in- -
ahoiil n. enmiiiiari"". 'I h- - ': i r-- :t ,,t of all poliiieal m" s- -' a t .a in- - 'huei'iii i',.::
poilll,l'ly ns' il tn ilnlii.He 1,11 llrmllt "heiee Illlll kept ft t h ' l I' iii r.-.nl- i!
ilil.loinatie i i am.1, a' inn that ia of- - tin- appoint ni-- ni f i! s 'a ails a iai ia limiole a; m n ii
feet is lilleli'i'e,! to r'!"l the lll'l'. the nihil III I'll I lull nl ils 1. I." '. " e a a In p
t. nlhuis tu an a al s, 't a ia la As e.iiiili.- - ilsieeliy under tin piaie. is
Sl.l'C'Hl I'd t llii .! i,h ha h ,;ei ill Ill's ,11 ,h hi , n of the i" msl a Ul. the and In ih, it in
hy mi to.
IV. h
nil Ullil, ll- et.
Tin- cH .leisi-- returns i i u t
the cleetmu of JatnoK 1.'.
ileum, i nl, h a phil n lit y of mul e than
i.a.iad'.l Ih"
l: ..in',. a In ilMiid
V"
t IT iln. ly ri in n amui"
' In. ,eill tthe IliliMleWlfi!d ; iUSG I RIAL . I'lilnUi met" Mdwal'd C. Slokc.w, re'!l"- -
" ""''I,.,' Hm V,: ha,',' of
'"'"-''- I H' 'S' Ie h
d to ah iiiilni: pm'.ef , hlesl d.a'li !,,
in T y sine, the he mail! of
o A i
P id im Inle 1,.," "
;.i - M.Hi'.ii-- i Wil on
nl' Iln- pl ' s ii Id, ill
,,"f ill tin- U'ed'illl:-- i, I'
.les-'i- V,' irmv Wil
h. Mil.Vli'. "li Xmaan.
While Hi ll, e. The
-- ill he lil.'lli'.r
-- ia:' ,11 OKIO AtHIl
11. I, The ihlel!
in Ih. iifanm .11,
im. mi iii.l Im"
nr. d
ivih
hist sins- - th Ha. t"ii:i was -I in resnl a; imis ipict- - the ,,llnwiii" Aiiiiiieini piivi nineiil il is unhealed ,M.r ,. j
reports of la a t ,,-!, a! Alex'..", pas.-ae- e from a ihli m e.l h il! Sol-ri- it- tfn inrlh-- r leinp,,i"iz!iu:. ,,,
City. (,r p.aii'.as, who - ,!'i.'i ""an- id Tin- report that W'a -- In nat mi lnnl -. n' - , ()
The ei.rre: ..,;. 1.,..,, - imt,- - ....liiv! n- -e In his el. os, as r eura 111 an a i. ai in ral ,. . uu
i. il hi.nl i' .ini;. lie. ui, a former Km ei iinr, and Kvorett
A I 'l.li ; I" Jail .'i inl.-- 11 s'. Mi- - I'ulhy, prm: tvsslve. l.alc returns al.-e- i
.M,,iiii;al's npintile and i a list a ii y In en ei unins in lite iiHscinhly which
,!, iirtli and i 1" iiido. iled th,. ileiiiniiiils will proh.ahly ciintrol
thill the eoliilitinn if his lle.'lllll loitlhl h, nf ll to Jll. 'ITlc ih'll I a S
ha'.'' .1(- 1- I" meiialiim. Thm ul , onllol III- - 111 III Ihh"'",ir, thai he had n'iii;ii: , ,.,.,, ,.,,, x p ; ,, m us in thri--
'" li' -- l"hil hut Ih.tl it was I' ,,f ,,. ruln. eoii,,'lesslmi,il districts
ha ,e a sni, :i. nl opera Inn perl',,' ':- -! t"
,1H .,.,. ll(di, elei Hm; Ja- -
m ill i! 111" l in 1st III It Im
el shnw ,i,,i i mu...., i.mii.i m, Hm folh.win'.: nmi iiimc in Hmrla tin our limit Hm -- Hy. Ho ,.11111'.': 1 '"
adeiit Mi.s M uy "'11'
in n n, a coll. s:e pi H
l.andn!.li on,
da r nf Hm .v.
.1 lute, i.f Hilitil
... v. a n I'l nl, .v of ki.l.'ii
I'll Tilm ail ml I, lie.,h,L;i,a ,...,.
I'idiia.l.il Ihe idelt tllal Ihe Jews
ed ll lilHI'il' I". T 'I' if e .Si
in, in the he)., m, - ,as insisted that Ih- - San I'i mi ,, C ii mnie'e '"'t iirunseil mily ea-n.- al mi,,,M. The
Hie I'niteil S; ,,s i;,i,-- i in. lent eaari'S " 'r- i. h nl l'il-nn- 's pres. nt poli' speeia ciihin- -t n nm: ealle.l hy the
rcc,,t--iiiz-i' th leimhtv ,,f u'erla'-- '"in neer s. he Hie sitii.-itim- i in M.-- - I for I ' nlny was not held. This a. H '" 111 nis I"' ad a (."lit sen ,, ,., ,,. t enl iet h Newle Wilsmi: Mit tie,,. I of Me- - .I'.-- s
and ion. It l;n: in ef i'd a.", -- oil' IS lllliu In .1 I" Ih- - St. I'd-
- In lllll.il Im r. a led f I" a'smiat
uaiiia-i- i, mid jH a rein e iK til i eeonni.e him.
tin- premier,
York district and (leoiuc W. I. "ft tn
moeeeil the late Timnthy I). Sullivan
II,,, 'I'l ,:,(,,,. 1. I'liiiili.u ! I'millv hi
claim to th
illsn (hat tl
on (iitnhcr
In. le-- a, I, l
is u- - nnwhei'i- iiml Us cm- - ik lano'i as inine:,imn lie is tmt
.idehtie .Mil-h- Seutl, the da ue I, tor
mplv .ai,t:i-',mi7.- es th- - Mex- - I ( nlv tu iljM'iis.s the Wiishinr'ton K-- r , eii t Wilhain !. of
... should like In sec ill with his in nirlc! vs. in, .,.,,, ,, Mis,H ,M a rjuria Hmwii,
nl's i hair Ihi." lii"t'lii'K 11 jn. ilaimhter of .Mrs. Wilson's em. .in,'
el", liens heiu llllll.ala
I of lliee: im: iciSII P1""!
f the I.'- -" I"'' ri'
a' ii ii. '(',',,,'" man who
NO TESTIFIES the Thin! Maryland district. Calvin
inents of ','- - ' is ami wilJin t" 1.IIMKIY liDITOItS Mil-- l 'cdon.-- l K. T. I trim n, of Atlanta, Cn! RECLAMATION WORK I'. lepllhlieall, won In the lhii'dAGAINST DONOIIUF l:;iu-iill- y. It v t. d iv, ii is im-i- inulaliz.. Hie an, a, lures oi ine l I IM I I'l HI l? , Hr. Wilfn ,1 T. (Iniilell. v illc husellx ilislli.t omt M. FordMf,T O HClllD
enl ileilucii. c ;,! this la.--t ,,te ,,, I'niled Stales mi Hm Ahxiean hnrchr, jv.lii.iii Mr. S,vre was :m a' I UlNlJtll O LAW i I'mi nc 1, ileinu.rat, hy I Ml plurality.
eenniiimii a: mil v,;i" :p line of ,.v, dep.. send warships I', Mexean w"iters, l.ondoii, o . ,". The linilon morn- - mission workii" in I .n hi a il, ,r is P, he. tar mohninu munr.(. ririBi. imio wikhi Put litlh' inlerest was show n in the
inert i.f a pe'.hv v. hi, h I'le-i.h- v,- - mal.e hnuv,:! i.nr m mis in plain in painrs, in oil il nria Is on the (,,.-- ( ,, Th- - usIkis imII Ii. , MoiN,na jouhiyai. ic,ai. tto 'lii. alto, ,,. 1. .lohn C. lleniiinr! , n,SV a nln nun-p- a rl isan cuntest fm'
sun has jmr-- i uni-!ei,H- v fiuiti th. liiiirtiiii- i- and laK- - wh.liMi' a.'.ioii is can uat ion. express the helief thai len.'au, n 1. I'.iirton, of eiv Yolk Wii' hniuloii. ,,,. I - - Cumpt rulh r In, lay tiiider ri'iiv.-iii- i in ma , p,,ees i.f the stiperhir court. Of
nl"l Hia. in sahs'sm e (t inc. -- aary to see that liny aie altliuiiKh tin- report of the tint lire "Ct'ity, , p a dun led in i' - limn ,,f lm ry C'oii-- li. i.wn-- v 'foil that money was whal Itnlm ed Hm fmir :, ml aki ,'h It Is prohahlc that
n mm :t, led' tu a r.M'i.-- .'. in i ' minder '" I nt' tv cut imi in in lit he the Washington eoiiiiiiiinieatli.il miKhl WHHaiiiM col lee,-- ir. Sim ilh- Clark, has .l.-l- ded the pi .,. ismn of t Ik- ii li hil In haul h :s w if.'- - nn nm tu a suit n,h;e John .1 I leiiiici sou of 'raw font
tu lh!i..r..l ;ii.et;a Hat the Cniteil ' ah' .1 war. Call it what "il like. Y- - he Inaccurale, I'll sidenl Wilson nlti- -
.f Sahin, J;, with wh Mr. San of June In, J 'j I i, i c nil iliK Ihal i on l"i' iihenaliun of alfeelinns which lie ;.,MJ(y a,i ..,,,.S Alcorn of I'liilailel- -
Stiites i,n , i riimtit tarn l,.k.'il In liim have a richt to inlciMiie, hecaiise oil! nialely would he driven to ilitcrvcti-- j did niP-sh- wmk in muHi-i- n Ni-- tia-t- s lhv,','ii Ho- nm el iinunt ami 'hrmmhl against 4 Tan nee S. funk. ,,(,, t ,.eetcii. In hilailcl.i.i
tu meet its expi ' tat mns and silt' way ''('! est-- : are now in jciiianly." thm. nd la nil, In. Hllhert Ifi.tav, of oilier p;,rties pia.s id,- an ciKlit-hou- r liiiiir official nf Hm International ((,, i aauhlie ins tlefealed the fnsloli- -
to seine reeiiliih' eon-- ii uted aiitlur Su hst a m ia lly the s:iiii" d. elnr itiun-- - The .Morning I'nst pays: Montelalr. X. I, a class mate ol Mr. day fur nmi liaiius and lahur.rs, ilo- -s Il.irvetili r eoinpany. lie admilt-- il In' its i ,., k ,., t ,,, pythc present, cily ,ul- -
ity ca!i'iila!(.il I., ,r.a fca. - tu .Vex- - "''" repi-at-- l.y Id', liai-rnw- in n "uue niipoi lain ioi me Sn.rc at Williams n.lh in It imt apply In the re. la ma mn e- ice. Ii.nl an limit I'Maiulum wan in i ,,,,.-- , electiip- - Samuel 1'. Itn- -
who i: mi Hia! with Isan- I'm I"(1 State to .scene ,:oud Kovcrn- - !lnd ,,w al tlm Johns Hopkins Midi Tin.' mmin mn h in s' r ice Is work niei, h" comm. 'idi-e- : l iu- heart v sup- - 11 "' red els-- w here n, lie - tan district attorney.... . .I..II, .e u 1.1, . ..,...,1 ti 11, .v.... (l.-.- t, of 11,,.' ., , , , ., , ... . ,i. ... -- '..u' l .a ..,!,!. Inport of Ihe fiotiei a at war. In com- - i "' " " ' " ' nenooi ami . inn ms i.vans iia-a- i. -. mini i an a, a pax i in u". " no- .i.u.,, . ii.im- -i won onnspii , v, v ., ...... ,h triuniph of
ii'iinieatini, these vi,ws, however, it Sl' In- - esuluiinns, "at th- - lim- - ami smaller Htal.-s- and if this end can.),., a s. - lluchcs nf th- - oiler In 1,1 thai the ait of J ,1, in. Ihinl-- . , fn ,( (j,.kl,t .Jji ..tired and Into
nfi'ii-i.i!- he!- - wei 'under "ie conuii.oiis nr preseii! cxe-i- - oni, unane,, ,., "'.supreme cum! ami a epissii.a I mild nut appu tu w,,ti a ul iiurizi-,- .Mrs. .u a r ,1 le ua mi . uiiuuis- - ..,i,.,l vc- -nils said, th- -
,,,.,,,,,,..,,,,. He? "1 the relationship hetwceii thm .e.,.lt will not he daunted hy t he M , s;, j , ,, ;, t iPiUai'd !a w s, lon.1. Tlm a nd ma lly eiiis.aiei int lies nils lii.liam, ul l a .i.eee-- , ......u .. piihlican majority in the general as- -.':!', as of ha :i": i
i eed In a, norma and i 'witness, hut tlm ii,linissii,ilit, of her nihil and the sol", linn of il repuh- -nial riiiniier. ,'""',"'.v and Mexico slamps 1'r. liar-
- cost. Key. Sylvcsl.-- Itaeh. of ihe tlm time.
V'lih h "'"s :ls l!,,'lii" 1,1 Jtiilaiueiit ami The Kxpi'si contends that delay KirH iTcxhyt-ria- n chui.h at IM inc.- - 'I'tllliii.nv mu -- liuiii d. The ( mirt lieaii chief jmUi' of Ihe court of upMill II- I- nil ll" oi'l- -l II"!! lolilol'I'.'W.f u pan nun' lnstimts. (tin inc. ine oiiiiemues am, on whl'll Hu 1 lamily lia- - at l.imc,- oi iimi-r- . inr tin .fail.Willi. nit an e ii
p ha-'- ,s
ivoald imply Unit all tin- lesmi!
liililotnaey had heen finiidieil.
lift and nine suprenie court jus- -AiiLah-s- Nov. I. "1 mi"a me"The delivery of such of an ad- - Ihit the ITtitc! Static must en tier t,.n,i, f,,,- ams, w.ll iierfuim Ih- - Is
liiess Iv an i ns! riictuf til a class nf act and rest ue Mexico from chaos eel emnn-v- . Nil,.' will i.iiail.'.l into a huwn: t hild ( Ini i ;cd Willi Mlcmplcil Miirder tices.
HI, ,e,. clarence Kuf In.r I'niled States acnator. MarylandAmerican students is cateulateil tu iiu. Monroe doctrine must ho re-- I 'of tlo.'eis il chief of in, he.- s. hast ia n l Inr,l;i! slS TH T I". S. I..u..i I'.i.ir o ... .... .1 .. ...1 I... a,, a 1,1... I',..-,.- . I.,..l...l i.lle I,.,u !.,.. .,- 'II,.. ,l,,,.r ,, ,u I,,,., r nl I!:,!,,,.,, II .e an: ul.l ,l:l ill- - I'll".",' Ihaif 1.01'. il cm OCI'II t. hl'lll- -
Hl i'ltl I Itllll IM I l! I;N'IIi) tuil. r, .,.( f,- ennstituted a'ullioiif, Tim Thins thinks any attempt Ire Havana. Nov. 4. The I'l.niiiiim r i.,y Willi plans to pl palms ami I ..il.i "i, , ,.,i'- - ..f alt, mptcl mi. mi' trilimphe.l also in the Tweti- -
and ilestruv their ns t it ism and laeai.- - down llimria's influence with-i,- r Imitiiiii-.- i I ion. Ir. Menocal. sent a muied fimaet- - in lim cilv i.,l. in munl-- r .dim. m- - ih- - : ii ..Ini'". of a li-- ih Ne' "U district.
u Ih iv .lacoh II. Cantor was elected;Ni iita Sn nuia Mix, Nov. 4. when uixen as a part of a course of out int- -i i -- nl i, ,n would nsnlt in In- - com mu n ii n t mn lo Ihe depart im nl of .a. in- in lis- loiildm-- and on Hm eempiuiui. s.airal da
tw.-- I, I'm ll-Conora! Ven ntia im Cai-finv- heai! V st f ue n Iv imci'iditi-- atit horit v. is ere. .iii" h'.-- Hia t . ril' oi In pii-- c as ii sanitation, st a t int: I ha the i apl.i'li v Ihe 'Phil teeiilh Ni W link, WhereNchra-k- .i I'.aul, ( inc In all. He, .ran W. I .off sticeeedlns the Intoof th,. Mexican constitutionalists' rev- - improper and (liatructivc of hiyh patiiot and ihau,,iuii or national of I'm- n.a linluled
olutinnary movcinent, asked Dr. ilenry . lipids it a. lis Uie law in a IP .v. in- - tlm ,;.. p.,it P, Miiil-U- T linroiiic In a iln-loii.
Allen Tu'pper, of the Jnteinationai "This ciuh declares that Ir. liar- - "If Wiiimii can siiui- - a land da v, Without an evumuui- - lla'.ana, Nov. I. Tin Mcxh.ui null
Peace Kuruui, tuni-h- t. to telcKfaph rows, in deliverinif stnh addr-f- s. firni and hmie-- t am eimnent in Mexa u tiun hv The penaltv for Isl- -r P. 'iil..i, I" I'. (i'd. .v.
Secfelai'v of State frv'aii and learn niailc use "f liiiili office for pul it ica I w i lioui a preliminary season of hlood - inf i ai hm of hi law is .M, I'm- cmh In, in Ihnana ..il. h wa of K- '-
Siiilmi, No, 4. 'I he Firil 'pim Sullivan, was elected, and the
Will. .mil iiiii. ,d Sutton i I. .sc. its Third Ma i ml district, where Charlesjih.ms tudav, anl in the liauds d' I '. Cind was the choice. Returns
Vaii, ui Paul, la in. I" i l...Ml Sc. - frum the Third Mussnehu-vtt- s district
Hull ui lain ., in. had imt " . ii reicict al a late Imnr.lV"-l- . I'm' H'lllded. inn.slu ,1 a nd i ll., In- will pet fm an a pif Ihe ( ii tt il American cuinmunica- - pinp"
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GIVE FIRST THOUGHT TO
THE SAVING FUND
They adjust their expend-
itures to that fund and put as
much as possible regularly in
the bank.
This bank cordially invites
you to deposit your spare
money-ev- en if it is only
SI. 00 or mor- e- at FOUR
PER CENT. Open an account
today.
FIRST SAVINGS HANK
AND TRUST CO.
Open S.i mil i v I mid f ;i !:- -
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A BIG ASSORTMENT TO
CHOOSE FROM.
Our Low Prices on These
Stoves Will Surprise You
Ilnnbc&MniiKcr
115-11- 7 N. 1st. St.
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517-Mi- le Dash Acioss
Mountain and Plain, Parched l'!iro;U--yo- u escapo them all ft siIS
IE;i
!St, Louis L.iglitwoight Outbox
or, Hnrrv Sh.ifnr. nnrl p:ifis!""l,f' f"
Flin CHAVEZ
I Piaiicisco Bantamweight
! a.-- i nmiorrs .Trriihln
..
Boat- -
-i Mi
j i;r, to Aspiiin, Boxer of:
,s
iiiiid.iii, boioiaoo,
l',l IK 'II V i ItSI-OlM-
01 l.ol I l;l ( I l 1 !
j v., v,., .
in Five Rounds to Oppon -
.
.ITem s wo; imee are tAetu
when you &iT!Gk.o STAG.
And in fchir place you find
Fraaranco Frrr-h- r - Viilc'nes
and Litrna! CcniC:ihnuhi.
"EotUir than I inicUiincd lobscco
could be."
Thousands are sayir.g it. Ycu will
say it.
Coiivfni.-r- t V.:'.!;-.C'-- r.. The PnuuJ Humidor, tlie FuH-Si- ze
Tij .'M.u it.u J"!'r.: Haif-'oz- c Tin.
IWIH soil, lid, Willi a 1111111111.; llllll' of
U hours, 'i imn.il., htuihIs
fill !n. iiiK '".I mil 'lii.ii.; II my ;..;t,itz, N... J, ,I..itisi.ii iltivinr, ..- -
t i" in "I' tin- li'ii riiuiiil'. "I itinril, h hum h. ."o minut.', :! w. muls.
Iln ir I'.illli- .,1 i:iks' tin ;ili r i:'.--l ni';lil.l All I'll! MM'ii nf II ; , i.ii- -'I'i'li,. .Matth.-WK- . llli- - SI. l.utliH llllll. ;, vl.,11,,1 f,., 1:1 I'aM, I,.
-
' ii'lil, aim ,i'i 'Isiuii nM'i Shil'.'l'.
ilii'il fans lii'.siiKiMl 'j,.r ih,. .,i linlitwrii-ti- i I,.,. I, hi t', .1
iiiii'1; !:i,!l
'11. mills tu liit (iiilil ami III !'. "!
I'M II. lli.UiM-l'- , Ki fi lil' ('.i i'lMi
Mi. ih..' ii h tin- t a ilrau- a niiilft
sli,,.ils fur Miillh. s :i 11I Sliil'.r a :,,
tin- i ll..--.'. Thai lie mail,- a mm.- il. . i - ',
linn was ,lni'll l.y tin- n ist 11 j'( i 111
ir si.,11 i.f ih.. l.iiiit. ;(
Sliafi-r- a I 'l'-l- i a y (., ,.t it.- with
.thi' an. Ii, in i' at Urn I'l Innki',1
won mm.iji ;3
? ;
i
- i A'
'I.'
,('l ,;.. ','"iiTi,V?if"' V;i'iwmiwiimiiwKwii.v.'i. H.,.'i
iik" a whim r in I'm first num. I. Imt I'M i'n m. Ti ., ., a ItilH Ailulpli.
ill tin- M mnl M. ,1th. us. Infill tnjilriM'i' nf i.ir .... !. I'lial s, in tin'
l.'u!l, the l,i;i i.'s s!li. nf llllllillK lil I'lisn-I'lliH'- V mail lain, hlnUi' llin,
ami iViiii.I u m. .11. is. ji'ils w hi n hi. ,;:i ,. in m-i- m--
In Dm ihinl I'l.iinil. ShatVr l.y :i I .milshiii ,;. . ,l.. this inmiiim:
isllrirssii.il nf l'il;ht ami lift suim'S t' M ' llallii Ian ICi fi'l.s as llllnwll cl.'ll!'
liwiil 1111,1 lly ami a Imht n,.ii'iiil ' f I In- - ar ami was 111, hurt. Tim ,ai
(l, li, rril in tlm ,'Iinrhrs, aii, an i' was imt ilnm ami Ailnll'li has
In li.iv.- Maltlnws In ilistr.-- i. I limis-- H a I'lnil In n- - lli.il hr wlil mt 11 11
tlm SI. I.n nis I'i'M'l' f,,iu;hl I ai k nam,'- - in "' ran-- .
ly. In this l'i. mnl, Slnf.'i', ilr,.,.i ,l ''ar I , .1 1; nnl at Itmli-r--- .
Iraiim; thn 'n h a haila l will' fni' ".M.ittlii-v.'- tn 1. nr K with .111 ii,,, r- -
, l:t In till- - SI, .111,11 11. la, hr was lli al- - hill Mm ,ln,r Imf IIH halli- -
Illi'St at. iilli'r. r.an wrli- l:.'l-- l iiil'llrtl.
'
A 111 n is hinir lift l.ih, wliii-l- hailK "
dama,,,! Sim f.r's fn - ami 11ml R i P. Y H I P RIDERS
y. .. Ml
,,,
.1,1 I;. 1.1 I li t' last liinlil, I"!-!,.,- .-
tin- Iiiixinu caul at KIKs
t.i a wait tin' I'll lli'l ins ml
;i;r , ,. ,,,.! 'I ill '. flulll It Vl -
, ll,- fi;l:l w as l;i in lurt-,,- n
hi' nasi ami il was al'hT
i. k Dial llin flash, ali-;-
hat ' (mil wmi,
v, n ell. 'I'lin I'll ili'l ins iii'
.hi a iii.; tin' Ass. H i;i t cil l'i i ss
.., ;,; ai'lii'illn ini; Ih' I. nut was
,,,,., in I hi' iiini'li'i nth ti Kin'
, .,, w lnln a lali-- r Imlltiiii "i
ii the liii l.y siatiim tin' fiKlit
u .,1 in- II liislaiii ,, w i nly
,...nnis 'ain.l a a r! il Hi''
.,.. mm' Ihi- - Tiiniil.ul Imy.
in i in, 1I1. 11 l.t was it- to
I I hat I hi' I'I'nWil um'i'il tin'
..j.n.iii; i.f I lii limit in th,' iiilu- -
URNIL SPFCIAL teiBEU A,NC
,i.y. I. - lYnlii' 'aiiipi
hi- 1I1 ' -
.1, wax ' II
ii,-- Cliiii, .. nf 'l'i mill, i'l.
,11.1 nf ilmir lui'MU
t ..,m u an na m, ,t
I,. ,..
.nly till. I' til.ill.lS dill
'm fur h s lriv- -
hril , it Ii Campi, ,l
,1 ,,iil. mm ,.i alh i' an- -
Mi
. ml nf ' f lit hr was
:hr W.I l,.r wear while
us fn-.- h.
H e'. ,1,1 i.' inn was Well
'a i, I'm' lie slmw il tlif-i-
an 111 men 'ha r. ex-- :
re imeiiess, Init try as lie
mil t s'.aml eft 'tin- a'-i-
nil I'a inpi. n the
h rmiml ' li.iv- , s!mA'. il a
ii- - was tun . j tu i!u imy
m a at llm eml lie was mtmr- -
, il, ,. i n,.', a l.mlly Imlief, ,1
,.
-
mm leer.Mi. I'imml tiiei'i'nW'l
tin referee In s;..i the limit, as
wy MOflNihf iotNi. ririL if AKin wa.fl
i.-
-l
. Ariz., N". I. ,.,. ear .i
i!, driven hy N.iiuin mil r. , il,,. -- .'
.111 Kl 'asu In 'III' i u ' 1 cull- -
.,.. I, ,r ,i, ri i... I'lli'l lli
-
.
m .i- - f...- t,....
' Ml IIIIIIS. nti- -
m.i.-k- :t. ,1,,,..,, ih,im.
,t,, ,.,,1,(11.1 )(. iiii'liir.ill, .iii.l ill;
si,,, t nt ,r,.;i, Imuui ri.u mi iln i,"n.iiii- -
iMi; mil, s ,,i Hi.- - Jmnin--
'I'll,. 1,. was il nil,' M'l.inlis m -
Cnii'ill. ilihiiii; Nn, !i, '
ill ill 11..I in a" l.m ilvhun. mnl tliii'.'
( us ri, liai lui. il.
II M.Ml .lis M: 1 lsIIM.U: IHilM II IN.II III H
MAKING FAST TIME
IN SIX-DA- Y RACE
i mii.nimi n.iinMiL iphial uabiowim
in.-im- mm. .11,
"t n.l.iiL'. ill imt tun m ni" u iims 111
tlm si day lnn' al tin Anna
hail ,niinl ;','. mil's at in I.
l.mii.'lil. VI i'l.liiiin. i.f N, v. al k.
thin hrui ,,M'
mt.'h.-s-
Hn A ii 1 n iimirVI I LOLin I i II 11 I 1 It! I III Tunnu. yuuu
1
ACETO PHOENIX
1 FAST TIE
Aveiwvos Two Miles an Hour
juium in lomi; uibiancu
n.:., A, . n,,o,-,r- t Tlm,.LIIL AI.IU60 UUOll I I Mail
r Pofnrn M InLVtl DllUll IVIUUt.
l. rK.KlirJI
' nr. nn.iiu... r..
-- Jj"'. j''.j ...'
.,1 fe A' H ' ' 1 a
r x r' i? : ? f .'
-
EIGHT CURS 10 RE
GIVEN PINK SLIP
SAYS MURPHY
M.mn'or Inlinnv Fvm
.
ill
.I'lunvtvv.! J w ; i. v w
Have No Hand in Recon- -
.
.f 1 "... aM C I) J Uliii IV'
t;a1ion in windy cityi
in, liall.i h .1 mil- Hi',
I'llSS ha Ii
I' m" r, ,1 him whrimMi' it lamlnl
.Mat In 'A s' ,hi, mmh' nf altark
' '
vvilh oillmr h it nr riuht, llmn-il- i nr
iim-i- his ii'iii rut tu k am a niarr.
Sl.af. r ri.iiirnli'il himsi If m riiii rini'
,1 u halt nf llm liiim ami w hi-- In-
1I11I ,,,m, i,i mnl lArhanm' Willi
i,,tthiu. tin- ltt-- ai'i'iiii' nmn
than willim- tn sw,ii .iim Ins with the' 1. .1111. ,l with I'laiim e Cai inen, nl
Irn al l.i.;;ef. These esihaiu'. s were Yin'k, mi l Ket f.-- . nf Ans--1- .
In n e as tu hi int; tlm tans In their trali.i. I. .11111,1 with .lee Keisl,y, i.f
I, i t. Min e a kimrkuiit .i.m al.-.- l I111- ' W Yut k, Mriiniileil In vain in main'
iii'.m nl I'm' eii her I iu'.ilm sim ral times ii. the lap lust yrstenli.. An eiit-ilunn- .'
the l.mit. liie li slil'ir .1 ami ;8 s.ill in whi- li H'an.
iluriiiir I he fii-hl- il.awirnr.', '1 . a na 1::' h, I'arni.n an--
,1 ,,,, ,1,,. ri,. ),, f,,i filinie.l, f.'Milti'd iii nmhiim'
,1 si va n i
-'. l'.ali V. In, waJ ; ,,,v. ii as mm ..I
the play ' s ll"''-- t I I . i ll l.y ih,-
the iall IWU feel
Vi, ....
i: is In Iii f ill !i s 11. .1 uliii- -
' a w ., si m a i inn 111 I lie a -
t 1.1I I. aea. if he 1.11, ,lu the li,im.s
s 'lil in ;. ' "i m- ii. II im;
', mi a 111 a il In , pi 111 ipa
t ' lie 1,111 in in in, i'.'i ine ;ume ni ,11"
liii. win. a n e all .1 I'l Hi ni In
lie i,i ,. hull ai tist.s ami an t il"
the i.il.i'. .1 ' .h m ai a. nm pi - h 111,
a' . ,. il ", nf Ins .1 II 1,1.'.
.pi leu, .Il '11
"' m llm h!L- i. .hi-, !, il i l.wn,
v j Imp's In make a -: a r in P !
r ,. Km trlh.w w to, ha- t tin
I, a lie a .i ht '
.1.1 tun tin., w, -- k n - ",l
llil l!i I II r ' .' il m; l'i a 'I .a
set v M '. i " i'l !: 'a '(I'm i i'l
lii.e e a ,',.:. nr an :i .. ' i !:'. i in:'
W i. Im: t ,n nil" 1. ill. .Ini.'l - u'- -
murk i Im! lu llm s K: .!- -. ll i
IT. ih-l- -l !- .- '! !' " ! i" i, k
hi ul e the ' '.' t h ,m ir null
I".' nl.
'Ill a laid .In a : a II 'i I.I- -
I. rest ceiin d ia Juh ii- - t". a ml h" j
sunt In iii uh i'.iud l.y w .mo'! ' ! he
pii.:. s . in lim: Ih ha,-- ami llm
l lll ll Villi lis h. .1 uh Ul
m.l.l-- l.t IM llll of the t .: - .' ',,
Mil:, Was Wlt'aiU i ll Ire- K il - uf .1 rl'
nisi ul' tin V...IMV Id for lali
pi:... rl " I 'US 1. II liol.:.. till' ll e.
unl. Ills mail;, mad- - at i 'Im in ni I
I irluh.'i' 12, I!" , Mill Hlai.il.-- . Th"
is ..id is :i 1 ... '
Johnston wmi llm m i vni-.l ,
da h in s I.' ar.l uf tie. ( . iklaml
li .llll VMIII .H ull'l 1'I.IU'.
Tony I.ir. ,11 Hi ad in ( hi. ;i':n.
I'l.!. a:-- .Nov. I Anthony ( Tony '
fur i'" h:-- i w i.'
mm of the ,"Sl know n ' ..-- na w
el a a ml r f ll t a .: , da d I
a his hmm: in this P ; I .-
hei'lilll 11" a I, on III r of la'" In ' '.
Tony had Hr- l nil sla ml ,.t
llm prim pa Km iii IK" v, i ael
mi h. I a, a I, wis m w n as llm
"W'aiet im ui man" lu many 'I' In
ADDITIONAL SPOUT
on next parjy
hissoi.i I ion or i' i;'i i:;;siiii
This is ililv Km piihii" that II'.
parim i :,hip in: hel . -- n I M
T. ft em h a nd . 'ha rhs :. ..wlwr
ad tu; midi-- Ih- - na in- - of i. i, !i .'.
I.uw li- -i al ,' I W. ' nl i a a A
huipn nine, ,. M ., has llns d iy dis-
si,., nl v m'l! aa ."i III. '. il. .".'
her wit lull a w Hi... from Km film and
i 'In st. T. la-- m h runt m. im:
I.n. ni i i airl all tin .Ii
; lm:s of Kir ' a id t il in.(inn. umi.'i' mil- hands at the da!
heh.W w illi 11.
i T. I'ltl'Ni'll.
i . i a it .1 - ii. la i'i:i:.
All.miuerque, ,, M., Nov. 1, !i ::.
For bargains in Men's Fur-- 1
VI.
. n 4
COB RECRUIT Si
10 BE MARVEL
DN THE RASES
Lniv;inn. .mmpi! Rv
.1 ij ,v 01 'i J
Chica."o F rum Cuasl Leai;iie,
-
.... m n II
rasit'M VI
8;iys Uin,)iU! 0Ulyi
- it ha-- , he, n a t nl.j, el fur w'u.'i'h r- -
'"'
1,1
"'
1111,1
"
' I'lay-- i m Jului- -
.Inn lie n iiM Inn.- In . n I,. pi lit
of Iii' I.iu ins su lnln:.
"I ilmihl wheiher tlu ti i pl.iM--
in Ihe w m hi wlm -- an snimt with
.lohh:'t"ii ami k-- .-t nn with hiiii in a
I'. ml lie am a i !;.. n la timi dia- -
ll.un'!.,' sa hi i .' a '. " I h- has tlie .' prrtl
"I a .i.- - r .and runs wild lik- - 1'uhh,
S" a k . t , ( '. .1 ms a ml nt In r speed ho s,
- mi- - is willitm ; lake Ihe
' h m
'Ihis upininn nf John: tmi is r In. roil
l.y .Malinger llM-i.- of the Cuhs, who
mil s, s, linw vcr, that Im has
ci.e. was m il. stress ami
!) in s;aiiim' tu l.n-- t mil
els. His flash in
hail !'- -
llm fall
the pre- -
,,, m.: ., imt uiiw Mm refer. n
,, i. i'.'i In- mi; ,it niak" a whnl- -
n ', Iii,i:-'h- , ami llm hmit was alluweil
i.'..mm.
CllBBIr r PllNrtt Ml E TO MUHNIH1 JOII!NAl J rtl,RI,lr,i,fieii TO MoMMNil 'ullMNAI
I'liirauu, .i,v. I. i'i;''S h:ivi: n,., ,,.;, n - .luhmlmi,
pi'lfiitllle.l t.,- (he ;iv( I . 1,1 Y. . . f lie I ' ' , ellll,, i,i, Will
Sale n tv.li.i, a 'in i '.I im; tu a st erne nt .m. , the rue..: in a I, is ihe I'l. -- t
ly I'l'.siilent riiaihs Y. Muiphy nf pl.i.Mr in I. nil, tn will he a
the luial Natlunal leai-m- ilnh. Mr. i. unl.ir in V niillii hi iievi .'.a mi.
.Murphy ippiat'eil him.-- , If tliiuiijli an ihiek., llank i.'lei.v, vim ha.-- wal,h.,
intenimv in w hirh he S'i nl nl nl t ii mi m: .r piini aiumn! tlir
tlirmiL.li tlm w inlrr ami lii...' a p. ek at i ;i. a p.tli- - Tlm M l.i in umniie
1
?frtj 0 fl
A'o biloii
.Vi fting
So hug
So .sjjl
, S )' :'...,",' ,f .''';'
000000000000X30000000000000
O BUY YOUR
o
o
o
O
Lumber, Glass, Paints s
and Cement
o
O
AT THE
n
0 SUPERIOR LUMBER s
o
' & HILL CO.
o
00000000000000000000000000
f liadscn for Signs
Wall Paper
HUDSON Fourth
for Picture Street and
Frames Copper Ave.
4
NcHonal foundry
& Machine Company
General Foundry Work,
Iron and Brass Castings.
BABBITT METAL. i
Albuquerque, New Mexico J
New Mexico Meat Market
A. ItOMIliO. ri'oililor.
I ie-l- i Meats llll. I Sausages.
i' s. Mist st. Mi "or..
JHE WM. FARR COMPANY
Whuh'sal" mill It-l- all Denleru In
lltliSII AM) SALT .MI'.ATS
SansaiM'H H SM'lnlty
Fur ('alii.' nn. I IIokm the IIIUKCBt
Mark. I Hrl Aru J'uld.
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, Roofing
and Builders' Supplies
22(1 . (.old I'hoiu- - I IA
fi A ? '6 FRENCH FEMflLE MMMfimfli PILLS'
ifni, Ckiitin IUiihf fr Hi i'i'Ktai MiNiTirtf ation.
HfVU INOWH TC FAIL. Hf.-- H..r.. sBii- -
Ii. O.ieitntK.l in hrnl (irinirt
f..r i.'"t It llini on m1, t. m (,id for
wIk ii Htii.li'H l w. If ur drii(KkL iiuwi uwt
Iikvc Iff i" vim r ur'lKm 10 the ( V
UN it to MrDiCAiro.soi T47loTrd, p h
M A6uguryt bf BUTT'S FHAKHXt, Im
GhlCHESTER S PILLS
'
I lllllMl.Vi'-- I li'llt "' AU jour Hr,,.,,.. f, A( hl.rliM-1- r' 111.....,,! IlrnilLLJ.J A I'lIU ii, Hrd ,,i I Ui.lJ ninallkV
"-t- VW k -- .. ,rs, with I1I110 Kll.l.,111.
I I nf I''"'".- - A,kl.. III.. mn.Ttn'IC .' tiivninii iiuisi. i'ii.i.,i,a.,I V ti ytrfi, hiuiwn tn Hrsl, Salesl, Al".v hrliai ia
'r SOLD BV DKIG'JISTS VLRVWHLRfi
j YOAKUM KNOCKS OUT
J DENVER JOE MADISON
Bt JOUHNAL SPECIAL LEAShO WIRP
I H m i' N'uv. I. ";i!,m,i.
nf Ka-- I .as V.'K.iS, tmiiK.ht kllm-ke-
9 mil .In, Maihsull f ill t lie
Ml '
C tniiil i i..l nfa H i, rmiml fiuhl. 1 ia rl
I'iny.'ii' niv.-- the ileri.-i- ov- -r
I Cm re Kii.si.ti. of liruuklvn. in a t- -n
li.wi': Mmh-- i I' iui in 11m nisi an
thh'.l a viile matyin; Matth.-W'-
ll'ul 111" l'nli''lh, filth 1x1 h, se em h
, tl !l I" III euml, eii-'hl-
.''i'l wm, mil.
Tin- - i'!Mli ami IhmI rmiliil was
ai a uliiiluiml .are, hull.
...vf il:-- . rilim; sriem-- anil Imlitiim
tm- ami Ine. In llus luiiml.
tlmm.'h l.uth laiuh.1 tilling' 1'Iuw.s tu
I e ami sluinaeh, neither hail any
V;, nl a --''. .Maltl.ews appe.ueil the
li'.sher at the hell.
JiYll'IIKWS ASMOt S TO
IK. IIP Si I l I II Ati.VIN
At llm elnse nf llm hunt, Matthews
ail im Im k V make mi the yet'ilP t.
heitm willir.i; ! al'i'l.' l.y the n f. lee's
' isimi. ll"W.-ir- . Im ihelare,! Im
w a S II ul'e I nan a II mils u meei el
.... . ... ,
aua in, nein inu n- - ran in mm ".'
a lumrkout tmxt tim- -. sime he now j
is "nlu jsh af-r'- M slyl- - of riisliliiiK. II- -
. li 1.1 he ha.I liranl miirli of Shafrr's
' k irk, lull I hal ,lia f. r ili.ln't .1 ispla
slrep pi'mlnrrr last t.
Mial'i r must h- - uivi-- ereilit for an a
iexliihitii.il "f taimniss last ninht, fur
eannut he ilenieil ln look a severe
l''lK- "" ' '', "'!
,s, '
.. . i. . . .ill- - l wn.e in. --
...inrrame less p. u,,,,,,,H
!l Wli'H' 11. II II 1' ill ,1 U U ,
a haymaker or limky piinrli.
e ii eiimmaiu s ki"u u... ,r
int v lasted lullim I lilVey. ill'l IM'linn..,,, f,.i,m iv ,n,,,,,ls to a thaw.
a
al.,.v suoeMmi, nf I'luvis, laid ili.wn
,, , ,iani,.v K ill tz in th- - mnl rmiliil'
of ,!.(,. m, wliil- - Jimmy
" "'"" "I1""'1" to:'
m in Imirth roll n1 nt a selied-- ,
'"
"-
-' ""; r
ii.. n i.:. ,, e ulie am sent I a rsu '
tu th- - ' an', a ., writhingi in ammy. U'lnl
hh.w w as inexeusa hie f l oin a
his lull ma. him-- .
I'l- l- nl.l tmii im; ear v.li!.-l- i won mi
iii.i.i.-r....- s j..y ii...-- th ..i.
I' am.e rivals in .nn inns rais
vieieten tt ihuium li uM rh.'.iilim; he
t w il now ami the time tlie mu'itt fur
tlm lull mtawav is, suiimlrd, Int im- -
Ihe work, exnpt lis I, lilei ted hy
the uwtmr of Ihe mat hilm. ,
Mr. Murphy refused h, en into
I J ml fiuhl. YmiiiK a mlI II. nn II, He went tell rmiml'- - In a
ln.il Is nmni; In do so mmh as torn h
I emr in il eem,t Mr M nrnh v Tim'"jIHY Ma.NiNa jounniL I.ICI1L LtlllD MIRIl
I'lmenix, Ariz., Nov. - ulin iavis.;h"ss was p., it it n la rly tanl'iil tu em- -
Hie yi.iilliful San liiem.an, wen with phasize this feature of H- i- reim a -
Mk ,i in .hilt- tuilay, tlm sixth nn-- , in-- '. He emphasi'.-e- th- - fa -- I Iliat
'
liiinl I, oh Atii'iles-lu-l'lm- . mx mail Manan-- r Kv-- ts will imt have puw .
ra of .".7 1.1 miles. 1, avis' lime of- - to iinmkey Willi llm sli;;hl"sl il tail f
draw. Tlm fit;lilim: was meilimfe. la
FOVVSER AND ROSS
it
DRAW; SMAULDIMG
QTfiPC V n RRflWM '
uiw. w i. w. u..w....,as
T MONINT JOURNAL fPSCIAL Lf ABKD W.RII S W
Trmiil.ul, Xm, I. I'rankie I'uwsi-r- . ,,
f Kl I'a-'u- , ami l'.ol.l.y I toss, of Trm- -
in a nitin- -. li eis was day
itiriilais refa til mr the ,1 n m: oi',inu-- h inn t'rslrd in arim.s o,ini.ms
? ri. ni, luioiui ,en ,,ei luuu,,. ... ..
t'irially w.is IN limns ami Ml tiiiiinli'S
i: avrra::.' of 30 luil' s an hour, or
UV1, ,,,.s at. hoiil- latter than th
f, ,.,,.,. .M.r,lllt , h'srtt.
Oily Hall took se, mnl uilh a M a r- -
llin:, w il h a I'liniiiiii: linm of 21:4
.
Alim-les- The third ear w as
I.uillu Niklellts ,, Ulek. .line M 1. u . 1':'
... ....in ., s m iniiti s mil u .us A nim es.
"
irllIULtnO LJUu
WON F RST PR ZE
AT BENCH SHOW
!1
ri la Kalmi loiiiuh .If
1 A' Sinaul.liim', nf All.miii.'imio,
p l.anrkrd mil K u. Itfuwii, of 1 '. m -- I,
I" 'I-
-' f ml luiiml nf tlie wmi- -
I .
I '::'!.?.'" !;m;k. "T:Vin,
m '"'i"i"i i i... iiiu nt im "'"
1
'nn't he on. llle.-- Slllieiei.-- "in n :.
fur so little eust yuii can net well rid
of the eailsi- I'nlew Ki.lnev I'ilU he- -
.
I'd the Mu rnin Journal:
ne teput'I ot in- - wintlllms made Ml '
Ithe )..k shew hy A Ihimimniu"
l.loi-'- s was hardly curie, t in all nf lis
their i'nihI wan k from th- - very ' In -- tat:. r's point nf view, sin-- e nil'., n
first dose. Th.-- exert so dire.-- an praetirally nut when it was n
on tlm kidneys and hlailder that liver.-.l-
t h- - w nt n mil pa rl s of I h- - -- hiih. II
ly mail,- a swe, pi mt , tm n'
that eiuhl - enuiil 'em it i.thl-1-- x
u In. s.inrteil ihe mnilidi f t,is
lin-i,..-
.1... ,.,.tl ,n. i'.iii, .:,'.. a ',
ill nimn pastures m-- seasmi. Th-
elnl, esreiiliw said he had smim 111 -
nmn on hi.-- rnslm al
jaml he was satisfied al least eii: hiI.....,,.,.., , llis , ,.f ., , 'hieaL--
tlitiutial player,
lie u e, na ll liu I:: in ne tiune iwn'ii
Mr. Miirphy lelui'm; fi'mii Ins Hip
ahr, ,t. lie is srin iiai I. iii fruin
N,.u. ylllk WeilneMtlay, and while hi'
ni)t ,.,,!,. kimwn Ih" himlh nf hi:
...,.,.. ., ,
,.,!, ,. (e,.ar.-- . h- - w.,nl,l m.l --
in tim- - fur tlm National
,,,,,, h ( ...,,,,; ,,.. M,.!IK,.r Km
vl,,w of In,:':.' ultimatum, .luhniiv
will nut - aide In .Ih km . v. n for Km
,lf ;, ,. f hats.
-- why. I would,,'. 1,1 my own
ihtullmr I ry his hand al tradum
nf tlm Cuhs," Mr, Mmpli.v d". la red.
just to show how film h- - was in his:
.
.leierm ina t mn n, no all "t his own
yWw , .., vl , jn ,,
- . .
.
",y "'"'""' ' ''"". to
;,:iiii-nlar- s. I'l,,- - r. port of the win-!in- t.MVrmi'tts III IS TIIK
' il 'ml''ST ItlOWS IIOIM.r'""":S "' S""'IM l'vWr ''' 1'uil's turn
mulhes ih imt and . lues nut dn
I tlm pain iitnl tut iiienl of harkarhc,
j. rhrnmatl'.'ni and kidney trmihle is
f;nun dispelled. Thev are worthy u
f trial, as a trial is the only sure test.
If Tlmy cmilain nu hahit furmiii!; (lriiits.
1 Ki.r sain hv Hull's. I neoriior.-ilci-
f j .
inns,, ai'i'ii'-n- i mKs jiisiue, mil as:,,,.s f lu ;1,,n, this i line. Iml, ini i;.,.r ... I'o.oimi. It...!;-,- . :i
,,. ,,, ,,,, , si., vrt'ilieti
'
h s slaniJliulilt. While admit- -
'"" ' Meierstim, Matthews s'ruek tlm hai'di M amli'"1' 4!
d'H'st l.liiws, h" .ii'1 llml Shiii,.,'!1"""'1111111 ""'y"'"j
I !
'"' ' m 'Iim'"'l - navim? mull"
Ih - repmt shall leave it tu him tn
... ....
, , .
,.' , ,in v n w n m,i;, a nu . uks na nil nil ny ni".
I h- - slatemeii that my Airedale, u i, n
Seeund l,rie is nut enflert. Tin-
lAirrdil - le,n;..,,v(r.',,k, ,, uw ne.l a ml
ii n ih v iili. wmi no s.'i'inii ni'iy.c.
.lohiislmi, and said In had ..ls id
ri.ui nn m e m . , t 'ay s .ii.i.-n- i
K '"''I playm-- .. II- - mldnl Ilia'
it ail h- - had hi. ml nl .1 oh isl m inr
line. IIIIS iiltm'.su 1' f'i.tl,i e linwii
as a r. gular in his uuiin Id ml sea
'"M'
lA'-i'- M iiupiin'.l ahuut
I a u II s. and w, ,1 kll.-.- v.hat I,,,
l'i iimipal wakings sirimil In hr.
- is , ... .... w,,,k , .,-I.,,..a was ,!he .nitwit ,. nils 'I'l'
"W'rll, if that':: all lha! al!.--; llllll, I
mir-'- s he will pa.-- s mU:-tr,- Icplied
the ( 'll h lli;ui:::U'.
"When .nn asks what is llm f.Hll'
nf a pl.,.er, i .', a i la M .' on- - hears th-- a
iisw ei ' e i w a k mi a em i e hall.'
Thai IS II hi- - ink. .Ulle uflell.
" V mi ran iik,. il mn t.i I ha inosl
all nf us al - w .it on a mmd mil ve
hall. Thai - just what like tu hear
ahuut Join. si I'm' if thai is all that
ails I, i'ii Im will minlily with flyinij
ulors.
"I have h n .1.1 llial .luhnsluii Is
mil- nf the f.is,, t f Iluu S W llu eVel'
.,, ,. ,,,,,, ,,. ,..,,,.; thai he i.s a
. f,,.,,.r w, fatlher after
fi hall ha Ii ami...-.-! any other i'el-A- ,
III. he steal:! hi.-- : uppullen's lleaf,
he i.s a kkihI
u ., ,, , ,. .,,( ., , if,, ttlv,.i haslman.
Tln-- when one asks, 'for I he love
u Ike, w hat IS t lie Inaltef with t his
I kin::." In a ns ,v r, is, 'lie is
Vl, ,lk on a mm' hall.'
"phut urvi-ha- ll ra,''kel. i.s liein:;
u ei ','. .a i' i Why. wlmn M orih- -a
uns al his h- - t uuhl lei!
hi r na In- w uuhl pit - ll a cur e
11. an 1. run..- It' Willi it a ml llm hatter
mid miss tlm re a foot.
(,,. I,i.i ,11 .. I,;. II U irnl'li in ,r I'le 1,1
r "ul" ,"""'!r
,ii ...I,,. , ,.
"lml u,l, llol.e.. how far Ho...- - of
"i-- i e.'"t " ""
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;.. fi,u, ,.. v .r..,l',,r """l.ln.i.h ami l.lhl.l: -thai
;
- ountry looliint: o.--. Hi" ''uh n.si
and making up my mind as win
shall he kept. A In dy I've 1'inuri'
'h;ht men are mil d'sued. Th
ill prohahilily will I. hi ...ili-i- i hi.
is I Lclieve have an unusually stinim
shslitnte and re. rmt "I I" d ra v
from. At any rat- -, tin re will l.i- n .i
liadiiii; until after New Year. If at!
that time 1 think lie. d a man I will;
alter him ami swap if I can't sr-- I
wan tlm aimressnr and rxhihitid nil- -
usual naiiicimss. "I emild see no
,:
, f ... m in1
' ' '
. a
in tlm entire ten I'eumls, sanl lit''
alt-- r the 1,(.
IXNY l.riTIi; I II IOW '
SIXliS AT Alii'
Jue I.ee, wlm I.s nppenrinn at th'
Orph, theater, ied as animtin- -. r
last night fur Dire, tor Mark la vy 1,1
the New .Mexico A. O. In the interim
eel ween ine nn d the I Ilia
hull! I.ee sins ii parudy mi the smm.
"Where Ihe Itiver shannon Flows. '
ami aithotmh he was forced to wal
without a piano aom pa ninient, he.
was a ppla uded loudly. J,... (hen ;ai
,t elrv.'t moiu.lomie until Shafcr and
M...ll,..u ..nn,. ,,,1 In ,1,..,.;,..,
.
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o dd Sal, r.n.i ivp- -
r, n.t.ale.l, per ,.a,r $1.50!
ra e, SU'.'ar ami
' ream, I niti.ileil, ,er pair.
.2.00:
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wiuiiris. In the Atneriran I, red and
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"Itey Itehel," the latest sell.'aliull in
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Manam-- ;vi rs has -rt for K verl - a w a :. h I'd tn lilt Thei e are lender
sinr SU im;s, where l e will put in!m tim Aihh ti 's and Scott nf the
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"M ERODE"
Hand Finished Underwear
Moroilc Vr-h-
-, Duwrir, and THits, usual pi ire
WV nml uOc 35cal - - - - - -
Same in (Mi a si.-vs- usual pi ice 7 5c, at - - 50c
Union Suits, usual piicc $1,2:') and $1,00, at , 75c
Extia siA'S, usual price $1,00 and $1,35, at - $1.00
This line is one of our best numbers made of the finest
bleached White American combed cotton in all shapes
of seasonable weight.Rye GoodsGo den CompanyDry
aamitmiSsiLTAM
PREPARESTRIKER SSULZER ELECTED BY TAKE SALTS TOMISSIONARY SOCIETY
INDOOR TARGET SEASON
TO HOLD SEMI-ANNUA- L IS BEGUN BY GUARDSMEN
MEETING THIS P. M. . Maloy's
TO FIGHT ON INFLUSH KIDNEYS
EVANGELIST BRAY
PREDICTS END OF
TURK EMPIRE
.'nmpan- - : X, J..i. ,i Xnll.'H 'I
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pert i if n, i '.i lit a in Him, sand l'ri-
'Fat t tss Med if You Fed
Uakachy or lice l.Had- -:
dor TicuhSc.Villi- Pollard lis slim l is .... . is, mil "
Florida Grape Fruit 2
for 25c
Florida Oranges 50c a
dozen
Fancy Imported Figs
30c pound
dr' ULui'l'M li
J I ny
.mi 1, Hi w
I tni. "I 'm in
fWh TIiot Tinr-- Mn, h v ' Mountains." 1:1 llali in. in.
! M.ial sal'i nil. , , .,
In- - it. I'ljaiil. I'livali- I'm, way ih JcpOSOd U(A C'l Of CW YOIKUIAIIIUJ I I II I, 1 1 W VY LA M.Ml f.llll, Id U I,Si ript hi c i anim;.
1'inver.:T, in Balkan States
hiiou Stoies Ale Opened in
Many ('amps ami Wood
Supply fur Winter Is P.i'in:'.
Laid In hy Idle Men,
Issues vStalenii'i;) Soveioly ;"",1 "V''"';,""' ' "'
I ,1 " a Hi. - .
Criticism", Miu diy and m-- "' ;;
Ilia klllllMX Mi i a Mi ilia i. . mi, haflOnly Calm Bofoic Mikity ri
11) it II.
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Tw,, ,,f tin- int ii i, nly were given , i ,,-- j, , , min ph
san s im inane , nn i ne ,, ,,, u f , .. a 11. I will I, a I lie ills, ii ml 1114 eelil, h III
' inal li'inun in!,,', eomhitl, ,1 with hlllla..,, ,..all Mini.
Sweet Cider. 50c gallon
Native Celery, White, 5c
Large Head Lettuce, 5c
Large Sweet Potatoes 6c
per pound
New Mackerel and
Codfish
MacLaren's Cheeses
Deviled, Nippy, Pimento.
Chase & Sanborn's Teas
and Coffees.
pllriaial ..,..1 I,1IM 1,,'ell IIS.', I l,,l' ti ' II s t.l . . .i.nil, lilial'v seal, m as. hut tl tiler ,,.!.,., I.. I, i.i . ., .... .a .1. 1.1. ,i,ainiii,-s ,,' . Inllilim aie . .xpene,,Read This t,i Hilt he in, ar. i rateil In the I niteil ,n,., tli nikinLT his sm, i. art, is ami nml Mm, hlaihler irriiathm. ,l.,, Sail Iimiii rain.- nml Mlh.r ill, tal tain an--Iii-p- Its. 'Ihl.-- ialh,a,I.H nl cm, al'- -II I IKl'K'IPr. Stales pellltelitlal V. which IS III tile srminu- fhaihs I.' Mi, 11, 1, v ,.r Is lllexpellsn a harmless all, I in, ,iv..... !,.i ;.., 'in, .,. ., ,. .'. , .'... ,1,1,, 1,11 ui .it r. nl lit w,.t,l IIM'.I III the Smith Hani;,' ilislll,-- ' la
Will. 1IMW hehl 111 the h.,,i j,,.,.,, ,11,1!, n v the ,,te th ,tVo ii will nftiii see a man vh,i fnl- - s,,neifills yi.i.r ,l al i,l a man ill iilnmst , ,,ulli Jail, ale lea, ne, I. iriih.iin. L.,,. I,,,, ,j.i, ,. William S n e r as It.
,'a- - ami still-- , is hi,- cull, 111; th, 11
w nl, i s fai pplv ,,f w
I.c i.h-r- ,1. . l.,r,' thi-i,- Is 11,, suffer-
ing Hill', UK the HllikilS. I innatlmis nf
,, iv pa it a nla r. lla laav have a i;,,,,,!
drink which nulla, lis ..f in, 11 ami v.,,
nan lake m.w ami then, thus ;, oi.liii ;
s i.iiln, v an, I l,l.i,l,,-- ill eases.
MEXICAN WAR.
sent, ne, ,1 ta a ;.-:i- at-- a ,lay; .) sas (, ,r. i.l.it.v,. atI In' yi ai l.i.l A. 1. as I h,' nt .ii' n ,1, line ph pel feet inannei s, s, sent, men f. six nminns;. M ,,,, 1,,. SiM h ,1 iel,
"'"'I'll.-- mi- - inihs i a , ' i an in'i'l'i'.-tlll-K I'l'I'SMIianiy llllil ma,
' . . ,l,,ii'e Ai'i'IIiiim, sent, 11, a .1 tn a y. ar .... , a ...... .. i , i limn, v mic I.eiiiK ieei l., ft, an niniiii-'- .
Uall.-ii- alllllateil with Iha Ainci lean( ,,l!S a 11 till, ,li a. ' hi, will i'ic ills inunis nil air Ml -- ""i in ih si hum a,, man-
... ,.. 1..1.. atal I cliatil ,,aein,i. Helllei ecu in a i...,i. ,' ..... .. a, Fc , ,,, la.nt .nln!,! 111, 1,1,1 n Il'"'i'lii- - ity nf (' in, ie, Tin- - u ii!-- tt in ii-- - - ' 'in.,, . ""V1 ,,f i.uhur.. ,,.,,.,, .. '"; ,;. a imi
ral'ital i.f 'I'lirk ;l ,., y a 11 n 11 is . a .1 11 es a (i it m . ., , , k 11, w way ,i a p y , ill Hie ' ' is. . ,- ,,. ... - .. ,
mateiial. I, nt all the pleasant lirstl frmn ih" e, ei nnisl, i p they k imw' I are i.f Vera I'm. Haiti.- - ami '.!sll itiaiir 'ii'itl,,n nil tla- in.,;, nf Da 'I'll,- I 'a lain, I ,v 1, , 1,, is the iilihiniiiiiin which has hiMimll
ils MitlpM a Inn,.-- In Inula ,1 - i
Ih" til i . in. nl ,,f nn,,,, it, n men. hut
iinpt, siMiis are iiiincl wm-i- vn
'or
ins- - SEDILL0 CASE BEING h- -n Mr. Mmphy a.-- l ,1 nn- In ,i,,;iare i,f Mexin, Cily ami h' Mihtai,,;ir, as - ;:li,,wn hy .'at,n
si a rim at t l a! ' w h,.,' it n,s .s in iiar nnhhns "'7 wri.nir 1 iela-,.- I.. ,h, th.-- ITism. i.f Men c A Ihair ami: TOICH IM II C rnilRTI C - ell W Ull 11,,,- - ikimw when Mr. Mntphy trie, tn ta il." ' i ia s ami l atli. s, ti.ni;:ht al ZeliclI IIILU IK U. J, UUUIIImm; i;i m III,,, III- II. HIM I'll i, II I", , ., , ,1 ,,,-f-
I refuse,! tn he hrihcil. Hay kimw CDDUCU TUCATCPCIMAI I Y DCAPUCC 1 ID V "'"
niln-- cm,' pan i,s :ii.. a.lnpliin;
jsnnilar cini.'e tn hr-a- the slilive
I ' "S, ii piaelinimn is ahnn, mie lilihUlll IIUUIII
I I iLn i il i.lllttlll IILnuiILd JU.II that win il Mr. Mniph- - r. ;i in,snpi , ma, ,,f l aii Mpe.' .p,, iM imj, aii,,n ,,f iiersmial"I :' 'iiaa Ha' 'I- ys if I', t"i' the , a,-, ss, rml tn say nn, 1, a nliin a.--
t. I'll- s a ' s pn!l, y h as l , n t,, ciin Y,-- like hi in tn p, a hnt-tl- n
,,,,: ii; ami ,,l III:- - ,,,',, le, eitv, he- - tin nf .'ew In n'x I lerpi, i,e, ami if ymi
, an.--,, it kiiaiils Inr Miitlil In the a re a a f i ieml tn him nn W I l.l. tell
I (lel'icl his I hl cais The x ah i s ha ,
ci itnl, in ii .'(1 Mr. Mniphv, i,,i.a,! lit,
Belle Springs Butter
2 lbs. for 75c
Hi Ji PllllOY
cut entire line ir'njlinc.mll'alTClosing cur j M,k., i,,,. i.,-The jar.. In the ease nf Mrs. ,l,,se-- i
.imminent ,,f hi.s hh It ,,nnl i l infamy, KHAA r.
.IU!. C nrln r. '; K rs will r. main in force alretlial kahle I'ellle.lv WlllllJ fM'l i. !" Si llilln ItKilift the Slllltlllilnck sea. A, he .same inc. the '"- 'I'l' as in mat, , Pv in via, a , ia u lliuuo I u l l ii o, n il uuuiu ui
in a slim! time iciiimv,' every trace nt re taila i dial in ine inn ..au.l, I,.. k n,.. tiii-- nnnri ne Until XaVelllher IS, the dale sel I'm''the Mini alcana nl nllnim v.s f,,i
the ci'i latins nml fur the W'e.'icrn!
I'MWeis nf vastiiri i:ar,,,e are
i hat llnssia shall imt haa ilaniilnll' finin his heail, sti,p his hail Sla ;,,.;,';; n,' ,;,:,,,,;;;,,!: "it muuhl uu.i'm, ,." ',,1,1 in,-,,,- , ni'K cMeinav fa-inn:- aim ai inni- -in the -t s,t e'l-
tclicl it fria,; 'r uh,,,1 '.cm,.,, lahl.
ilal,l-l-a,l,- -, in e,l al- - ,,,,., ,,;, , ,.,.., ;, vcr.ll.-l- .It, mill twitil, ha e f
1'1,'in Mr. Mai pin s cant nl
I nppealeil In th" ha ll,,' curl Phone 172HIIIMIMIIIAM. AI.A. I'. I.. Willis,!1''11"''"""1 "r J" """u pr, emit. I he answer ,f tl. 1,1,1, nf llanline ,y- Willis,
I'hai ma, ists. tniflcied urcatly frmn :na ml 111 as pi ,', edlni-- s was flh ,1 alshe lla, it all
I, nt in la-- evasp; mie. piiilnii. Mr Murphy sahl, J ,. 1, ,s an (,r ,,,Inn. 1.,.,'. ., ,, ; ..... ,. .1
in the i run. an war ami later in A. I f Is .lii to n trenn which was in i nppe:,i ii, an na- - cilia ,. ., ,,,,, i.i i ., ,,si,,,. i,,, Pi
" " ' " '
- - n
.,,.,,,",-the scnh'-lik- e aeeuii.ulallmi. nt Mr. .V iir.hy was mhlakeii: ami ,..
.,,.,..,.1 1,, l,i,m,..ss As l,e writes: fir. ml .l,e.. i.'l'.i'clii meirnlcil tthat .N, w hit llcrpl.-ide- used ini, llinenily.1 w",;i i'i'':"-
1 sTS.
"Thus it
v. hen 'I'll rl;
,1 he clearly he kiinws imw' that the j.iiliuii. i.t ! "I e,,t im n lii f 1111I1I look Kol.-y'- !,:1V m,,tn,ii m n e (In- cases ,,
I'm-- c,l In leave i ',,n-- I ch, cks this accnmiilal imi, priM-li- .1 II l ev ,the penph- 11, ianH'111 Honey and Inr ( miipuuml. II ill, 11 e- ,x ,1,,,,,, Hli, ril'I's. chai ,;,, Willi tl
'ie and t,in !!"'. I';,i.,',,.,,'",'lfa."-"n- ';"!,.i,,,:'..r,Ti TRAIN NO. 9 DELAYED nf any cnurt." ,y einnve,, , n.se cum.lim nensa , ,,,,. e of tun SlllkelH ill III ,Ulh ft.'iiimi never laie-- in pin, nice a 11 llieOan.c il.stiicl In Ammsl. he trialm,d c, nifurlald,' condilimi of
Uliroal and hints." Ii. men. her the;""! open Now nil" I' 2.
liaine. llonev 11 ml Tar f 0111- -
BY FAILURE OF THE
LIMITED'S ENGINE c. i....'- -
111, st Instantly. Jt has a must il. liht-- j
fnl n,l,.r.
Ilerpiei'lc is tlio firijrinal Tlcrncdy,
thiit ,. s;r,,s dandruff. There Is until-- 1
in'--; in lla- um ld Just like it, Imthim,'
like hnly mountain) and cnnies to
la r ml w i;h nana tn help her. every
Hath, ii will hive ils mwii Interest tn
si r.v in the disi iisitimi ,f her terri-,m.- "
.Mr. I 'ray nun, , t, ,1 these ptiihahh'
events with lit-- drying i: nf t'le river
hipht at' a tn prepare tne way nf the
l.ii-la- f the tasi an they can chimp tn
pMiind, and ae, cpt no laihstltute. In Manv laiidlmds nml tenniils first
the yellnw- pai kat'a-- sale l,y rnct through the want columns ,,(
I! ut I'n. Incorporated. iTho Journal.that is "just as k'antl .:.. 1. , IV AtNcwhrii's llerpleide In .Mie and .tl.nfl: , "''" "initial une at- " cl.i.-- .IhlH limfninu. Train X... 'sis is ,y all dealers; vvl,,, uiiar-- i
alihe it tn do all that Is claimed. If!'1' ciimnc failed and hlncked No.
atisfied ymir timiiey wi, ma icil, 11, as - 111. 'lit i, m i in the ymt are tint na nritinn tn llilnrinatuitl leeei'.eilhere. Train .Nn, SHU, due to leave nl'lie ret llllileil.
Applii-atien- nlitained at the Kood i :'ll a. 111,, was held until the ar- -
A pi e p.--
lie said:
'"i'ln se kind's nf the east arc the
treat ta athiai iiatimi-- nf Asia that
Mmrival of the mail. Fifty ydirs to, ivhcu GoJm Jl'cJJin Whiskeyic,s young."laVihci' simps.Send ine In iinslim-,-- f,,r a sariiphli.ittl id hnnl-le- t tn The Icrpicldi :A : 1
.
M M: Ia;ti,,," ,n, ,,,,.', .,,,,',
ne.--, ,,,,. s w,,.-- - rn .,,.,,,, i,.,,
cm d up and prepared Itieinsehes far l.,lW(., ' i,rK f,,., Special Agents
war.' ar,. shall ( nine tn the valley of j ,
NEW MEXICO HAS
OVER 3,000 MILES
OF RAILROAD LINES11 SHINICK FUNERAL IS
.1, h,-- aphat nr Arinai;,'(ld,,ii
.lel'llsa leal."
The speak, r clMSed hy sayii.K thai ATTFWnFfl RY MflWY
fpCIAL COPttlllONDNCl TO MORNINO JOUHNALthe am Ma..-,,- nf th" Hilda was
modem l!u sia and lliat th" praphet rhltlMJb Uf UtUtHStUl ""'( I ". ,. M . Nnv, I - There has
ki, m ,,k" ef a time when he I, ecu a tleelileil lull in railroad huild-iii-
in Xeu- Mexicn l',,r y, ar.s hut nev- -weald lead the nations uf the north
mid , 1st the land of I'al, stine. a I e eft he less, tile total indent:,. In theTh.e fam ral s,-- i( es of
He als. said that Christiana cailid see slale iK 3,"fi0.:;i; tn fii'tires
Which, Wc Beg to Say,
1st uluil the (inn, I It, lliu- -l
'" I J.
UU EVERY BAKIN'G DAV
Why work I liusy cxcri jour
slicniilh.
W hy not lids liurilcu - hhk.'
Ihcii- - U a hcticr ami fur easier
way,
LET THE BAKER DO THE
WORK!
anas J. Shinick were held yisli-r- icMiupiied today hy the s;,!,. corpora- -iy 1111 rniiiK at the Church of the (ion collllillss oil w l,h llau lust emo
In Iha pi a sent events 11 sic 11 of tin
lieainesa- of (),.. settint; up of tin
kimalnm of .le-n- s Christ. Inilherili.iiiii , an , na at. i,eh-- il, opy for a railroad niali of
MDX'T LACK AllII.ITr.
Mist Actor Why did you leave tho
coiiiia.,y ?
Sei.'uml Aetor-Tl- ie mannjTer wnnt-(- d
im: to ,Iay the part of u dog In
the new pi. re,
First Actor- - -- Viui'ri- loo modest, old
3ian, J think you could do it.
SnlMect tonlKht will he 'Tlie Simis A- Mandalart, assail,,, hy I at tier x.vv o he print, , f hie:,;;,,,
cf the Time--.- " jCapilupi, an,, I'ather Cordova, The map will ,sh,,w each railroad in
suii-,- h aeon, cMmliicleil a heautll'ill and I1"1" " 'it color, Hie distance I. , 'tween
each station mid also Ih,. distance InAUTOMOBILE RUNS
INTO MESSENGER
v cry impressive service
A larye concourse
tw.-e- division pidnlx. There has nof snrrnw int: ' a pei ustent demand Inr .such a map
DiniMO A DIOviM iiiicu'is s in un.I tne comniisslnn will have tin.
TUST tlie same as a wonderful polf player milit
make an extraordinary stroke and drive the
ball 300 yards from the tee, iine,' oldiSkIUUIIMU H DIUIULLlfinal tiihate tn the ilece
.,'a-d- win, was :i.itfi ,,, i,,t. .1. mm fur the wall and!
'
. Icr eais ,, lie of All, II., lien pie's oltl..,. fr ,,,,, pocket. Pioneer Bakeryt7 loulli Ftrit h:rk.1 respectedlilt a t pr, mini nt 1
'r , , , , ,, 'FORTHCOMING LAND WE.'.aiac w ii s i cine, ,,i - ,, in,lid hy Charles .1. Andrews. Masses!of lovely flower-- , nave silent voice tot he love a ml cm in u hi' li M r. SALE ATTRACTINGMUCH INTERESTSeth Holmes. 13 , ;rs id,, ,,.,,.nmrer. ridin;, a hieyele was run intolast niyht at I'irst street mid Centralavenue hy Mis, Charles W hile, lriv-in- nher aaloimilal,'. The hoy wasMm! 'viiunsh injured. He was takenta his hunt" at an; Xm lli l:i,'hi!i
si at - i ." l a, In, a n 'a !, I,, I.lljan.
Sniniek had en held. .
The remains Well' laid tn list 111 ;3pec,au cobm.spondinch to morninq juiiinili
Hanta lt.irl.ara cemetery. Sama X, M.t Xo. 4. That the
slate land rale at lieinimt mm lieeem- - lias broken all records ami is sending itself higher
and higher into public favor.'"'' I Will he the l.iKK.-s- t pilhlic landMUSTER (HE A Magic si! ":; TZrZ It
Ointment for llijia'J-Ssi'.- : V:"J,?Z?T
cf the Chest. ( It I 'iieiunniiiii. ) ' Intel .Slates hut parl.ieula rl frmn
Kase that thrnhlai: pain, that silii- - At ,,niL,.rkl-- , ;, .,,, r,,. Kiiiinik. I'.wa. ( Imma, Texas. Illi- -
You become satisfied and say, "That's
fine" as you taste rid), smooth, delicious, old
Golden Wedding you've made a real disvovciy
.l. .., . Ii..., ... .Ins ,., I, .,-- I l,is.
I i.MViiiNhi.i I
S I AMI'
Rheumatism
MOM II Tlt( Il ltl l'S
kihm:v AII.MIi.M.S
Faywood
Hot Springs
It cures, and you remain cured,
we know, and you win if you try
It.
Considered the Kroatost Kidney
water on earth.
Why not visit IWYWOOP HOT
SI'KIMiS first, Kinei! you will
dentin, lly k"t there, anyway?
I.nmc, modern hotel. J'erfcct
cliinale. I'.ooklet.
T. v. si I)i:i;mott,
"I'lie 1'iiy wooii."
I'AVWoon, m:w- mi:xko.
'" heaiiaehe in a twinkling with a ,;,( a ,.,. !,rl-(- . hoslutal ,si.e;l"is 1,11(1 "Ihcr middle western s'alelit MksTKKi .r.i-- for $2. Till. ami cspeciii!iy frmn Cu lifoi n ia. H is
surpri.-Mii- how ninny people on Up
i'acifie coast me lookini; towards the'
lands of Xeu M, xieo as a derirahh- '
UVU wu IV. JIIIL JOlll llj'.l it llll-- i yioiniv.1 mi .......
key. Jt's more than "just line." It's "way up
on top." st-- ,
'I he special formula and systematic care exercised
in distilling, (ives (jolden VV'eddinu a ll.ivor un- - rf
matched hy the product of any other distillery in
hoAccept no suhstil lit ,If your druuKlst can- -
tml Miint.lc nll send At i he Mil,, im, emher s,
Ti y ciean, u hite
iniini-n- (made with
ml i.f mustard), today.
.Millions have found it
a IILirvelnlls relief.
LT,e r hn.' to th" h'vestmcnl
M Iii il I' eiuhteeh tlionsan.l ae,,-- will le of-- 1
Panv. ('leTeTTlid. (ihi... f"r"' uri"" ir:" Vw ,lf ""'''' i
...,ai ,,.,.l ,,i.,a. ..at 'to... i. r
KXI'IiAINKD. .
Rn yaur nuaucnicnt lo Misa Jor- - j
ock:r Is hrokPM?
Yes, her mother said s):e was a
rst-cla- cook, and I naw at once I'd
Million.! use it tiiiw in- - &- -
the world. I'ull
Universally a favorite, because it's j QMt,
"Mate Dijcrevty."
ami we will mall you:""" "" '.,,.,,,,.,,. in,: an, us
a jar, po.sta;;,' p repaid. uio inoslly pul-li- school lands.-- tend ef the old-li-
niusiiiiu luster. Inr tiny kimw liusli A. Wehater, TH4 j;. HhhIi SI.
Ml STHlii H.I-- decs imt I, Inner as old- - New Yurk City, S'iivs: Want a liih-f;rail- o employe? fir uicver be ubin to luu p her.
"I can highly r mmend M ustemle the lietter rade of nervnnts? Makelime inusimd plasters did. tn :i I) ufferiiiB from Xciirah-i- a use of the want culiiinna of The Trw 0 Inn rm I A,i n A A DnrnlrI i j a juji nui 1 1 am nui nuouuo, .li.at l ,r S ir;-- Throat, IJroi.cliitis, :or a ccld in tile licud." 'Journal
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL WEDNESDAY. NOVEMBER 5. 1913.SIX
They keep your feet drySanta Fe Railway, h One of the BestManaged System in the United states
t HhII.v.ii iyja OascMr.)
J IN PMI'INPINT Nnwersrna
CN HlNqucrqn?
mornino journal
JOURNAL PUBLISHING CO.
TVTaver DRY-SO- X Shoes are trreat for wet veathei
anon uvenuieiii of d nt
mm) ennui ittlonal nn But
he niM take, r su, Ii "l '
n he may have mudc an In
li.ia I hut end in hi n
i tlic i inirm ni the iihlngton
HtMtktn la foil) developed, it
mi l.i tot the Tint. .1 itatOI
ii first. It will le in Ihe
mid fof I hi- Internet t.f nil the
Mn. i H mi t oiirit rlf-ai- . Tin- moral
wear,
cold1V1 Thi;v e protection aerainst snow, slush,At. niaon, Tooetta K Imu ft
In many roBpei'tl typical of
belter nuiiiMKi'l railroadl nf
I f tni"i m i prnjecia Hi imii rmtiua
THK I have bMn hccumuiutiit foi u
I tmt w llatn ndlnii tin fm I that virv
D. A MA, I'HlClteOM Pi or dampness. Although made for severe weather, they possess
excellent style, are neat fitting and comfortable. DRY-SO- X Shoes
are a credit to the famous line of Mayer Honorbilt Shoes. They
Hu nM Miir
. MtniflBf IMIt,,r
Edltnr
W. T llr.MEIOUT...
don w i.rsg
t u roi
I ii II ii
f . i
tin. .m mi iipi iatliiK lu.'ifiu mllei of
1. 1. nl. it h iHM lnlwi i n t. ii mill eleven
thousand dollars icr mill It nn i
ales M a tlti r cent UihIh. mid with-
in tin system arc i ..mill h'iI nil the
InrKf Minna have heen and are beliiK
apent foi batter meBla thai oaMtot '"'
poatponad in othat trorda, hixh
Ikim I., i n th atundard of malntattan I
and lame iik huve bjMfl the ittpltal
i xpi inlituri m theae latu i 1i,i not
heen li.r'it enuuKh.
Praaldi'tit Hlpley atrlki s a oii mn
not of wnrnln In ifle .tihlaon re- -
are quality shoe;: solid throughout
w..t Bprat.nfs,
r, i ANIir.MON,
tmwllt BalUlBf. ( l.lr.fo. Ill
ll, Kri.'walallilMM I II K Mil MOAN,
Turk N I
t boas 1
of ail titrlliaed peoples of North
'out h America win Mi. nd behind
i would atrongthanlntJ if all
ii itlofM rnulil Join In muklnir
rii.it should hi' brought about
and lU u i The time i op- -
. i.. in. til.- r.ui".. hi mi
with un American nnn.il nf
ONORBIITin. un itnea I. nut Willi Un mi' Heal inern rtundurdl and worked nmal
laohasiport for the fiacal year ended Junetin lime iloee In ttapaclty. It
SHOES.10, ll.!. which l Well W'.ith the tnoMtmiiIiiiim t ntiMldeintlun. Mi Hlpleyaaya:The (trowth of the bualndM "f
ymir ninpaiiv , KBd aim In Inert
efflcleni v arc due prim Ipnllv i" the
rtll I'll nf tUCh ntn crt 1m III till'
Jitiea on which there In nlmoat no
Ictal traffk bill with heavy Ihrminh
liiialneaa, which, In their preaenl
lire II Imu lielllK Wnlkid al.nllt
to . tpttclty, in addition, n haa ita
full Milan- - of branch Una mileage on
Ei,lr.1 u H' 'M UN m.i'tr ai Ih
otmfrix l A!(.u'jurrgu N M. antler t
f l.rM nt M.r. I. I. lift
LKa"VOM!'C'-i':M- fm Of NRW.
HICXIIXI. I'I'POftTINO TnK I'tHN'l
pi.m or Tin RKrrm.ii'AN pahtt u,
11IK I1MB AND TUB StKIIIOKS OT HIK
REIM MMOAN PABTT VTHKN THBT AUK
MOgT
Lri-- r cowls Uos tkM ur ihr mp'
m .. wti Th. nstr pir i n.
M.iloo Issur -- ,rr 1f in ih r.
" .
ill J J
InllnwIiiK k nt ii ' i from the iil'li' ild- -
I. lIl.llV.'l.'ll I.V th IHI'Mlili'lll tn
tin Ronthern Cohtmerolal oMtgteM nt r.iM tarvlca 11 probably I very large expenditure (over --'"-w hli ii t
uri adequata than could he justified (lao.iuifi) which have been i la m the
ntiral) i preaant aarnlnf capacity. laxtenaion and improvement of the
In 1913 Intnl. aarati n nvenue property alnce January I. IIM. Ifl
nimuil i tin, i imii h , order In innke Hitch exp. in Iilmea your
i j r' ''
I Oil allk li.urji tctwrar. in- - lKST "" S
.ulnilrjandUTcaPM y
Note the sturdy construction of these
wonderf ul shoes oak tanned soles cork
lining between innerana outorsole oiled
Cilk 111111'!?, waterproof rubber welt, full vunip, oak
tanned counter, strong stel shank, leather lined,
rubber hteli. No better t.hoo vhlue anywhere.
WARNING - Be lure and look for the Meyer
trade maik on the ol . If your denier does iiot
IMU) overi ii,.. iu ,. i.f icoinnnny una i.iimii am'th i
Mr .'J i ."ui'.nwii or new monej "! "'
Mil.- of boada which are not 0at..mi aai and
M ireater than the
i' revenue by more than ,Mv
TBHMS nr
DaMr. bt 'rnrDa:ir. br msll o
NOTICal TO
to Thi
la bar. tlnlr fl--r
Braaa mutt I ur- -
tending or whii h i in the caaa ofI in II,,. ,.l , i' In, nil , 1. n .I , "'h
I HKHH
iml. whin writing
4 to a ntw ail
tha ni d aiHreat
,, iiite.l lo $:7i,ii ,iin. ,,. ut,,,' "'any or the coiiveriiuie linhUH laMiie,,,
mi.i.iiii ,nre thmi In I ' I J ami of a re rcpn M.nte.l by comnmii aim k ni....ui...ii.imu imc, all but uhout $ .ttiO.Otlu
handle Honorbilt Shoet, write to us.
We makr Mayer Konorhiit Shoec hi all
ftjiUt for a.-- wotna anJ children;
Ycrma Cutkion Shot', and Marlba
Vaakinalon Coinfurt Shoe.
Till' atnlcilli'llt elllpbllMl.e the
hW dnre not turn from the prln-- .
ii.ii thai mora lit) ami not expadiettc)
la thi' thlni that muat Klde U ami
thnt We will never (MIM01M lnllllit
ia. II la mnat coflVMlBM
It - ii. I Hint IhiM il.-- I. null. .n
I., n l mill aiirprlai. und ili IIkIii b) n
Krniii nf Latin Aint i lenn iliiilnin itn
i ' In . "riitat I v ra iircm iit Tln ii B0
ernfnenu arc iuN tn etvforte inch
prttirtplee of laMMMWMl reitmti
nun Id h u vvlae mora for HiIm,
, nYerammt lo iBVttt tbttn to jin In
III Ii i "iirert.
Thl tmlloii Iiiim tOO InnK IDOkl n
lont tn Knrupe in the Hume of Amef--!
n snotiK and i nnMtliniiniiul ov- -
in medntena notaapr la N.w Mmlm. " Tba Amarlsan
Kai.ir Dtrtctorf fctrlklni! fm t that the Mrnlngl nn theronaerval.vely t)rf ,mw(m,.n, r. ow , ,,
mh nn aauau- - )n ,Kr,,H!) ,,f g ,.,. ,.,.nt per u
.i through a kn4 eontlaaM on that bi aotwlth- -
ml alnce then ,,n ,u,, in. ,.. in afrlelancv and
he Ati'hlaon In t
l.i d property I
hiKh credit, it p
Irarahip in
F. Mayer Bcot & Shoe Co.
Milwjuact
oniibeen In. th well riiniinKed and mi- th increase la the volume of traffic. TTT'F' 'I'XTTXiVrV'r"!!' WOO,1 nt ely finiini cd. The l.i. I III II It ma he explained that the ability
ntltrnl Ih helil l,y no line Kl'.iip "I ... .,.,,r ,.miiunv nnd.r Milch ilrct.m- - 1
1.1. , A
nP 9TPR 1
capltaJlata; ttmt ita Muritiae aft M ,,, vuv p,.r cent mi the mm- -
wi i. iy dUrtiibnted among compara- - mor ,, k (H ,1U(. , tni. (llt that it
tn.lv email Inveatora; that the prlc pgyg g) avafage aubatantmllv leu than
of Ii k aacurltle h.ix never been op- n llM ,,H (OI,.,i ,, i,t, and.
jBjfc-a- Qniakl f Ri.hhi r welt ''', vi a in will, !t,ith- -iniiiriila exlat In Uracil, Argentinanil Chile. They nr- - ulre.idy In
practical lit !' The would driiw
ft i i thi'in tin Minnlh r ri'inihln a, iim
,,; na I Indeed, moah f the handed flaw waj
'" icntiil when money could he bur- -
In. Id
credit rowed
at or nenr 4 per i nt.
nil- vara moderate retain which
Mtilhlc
tn the allapl, Inn of In Iiik JURK
hut It haa been ma nam i
the Intereat of all. the an. url
era, haa mndt tin- Atl hi nl.
blKh and nn an unuHually brot
hnae.
The propi v linn not
Southern PBCrflC, had I
broken record of Iiuki
la realtaed upon the InvcMtmcnt. eape- -
c tally when oottatdered In connection
like the U ((, increiiNi d rntea w bhli muat
IntiK. un ntym .,. ,( for new cuiulnl. Indinatai
nounti nf ,(,, order to prcHi tvc ami strength'
mil pal in ib the eraeU al even the moat uc"
the Smith- - enaaful rallr I companlee, to the end
..nt
tail
money taken fi pi
iim further Invi Minn nl ; DISASTERDAWSON
develop andInern Pacific la not typical of American that they may ba aWt
A Joint dei biratlon Of(thoM nationa
with the fnit.d St.lte- - wmild bt n
hroadar ami higher Interpretation at
in si,. nt me i in, trtaa. n wboti pat
the moral eatimaai f tba Amertoai
chin. I our Mexlian pnlu . It BOUU
make fur luvv and order In all the
Latin Aiinii.nl ntflea tormented
bj eevolutron and anarch) n arouM
read the American moral law1 in
Ruropaan unci it would ralae
tin itan4ard ami lava of
i IV lllnll,.i from the Kin (ilande In
rfmlfttheir property so " '" i'""imp
CAUSED Bf COAL Handy Heat
for Cold Nights
On cold, zero nights
you will find the
rnlli inula, any mora th. ii tin lieln- -
unie. rokawanni I Wreatern i.
The operatlni galai In Iha affaetlve
ita of the plant have not been i
htrlklnn over a aerlea of yeara on Ihe
Banta ra m they h.ue on the South-
ern PaCtftC The BVamgn train load
In 1IL' M the Silitn I'e. ImlllltlMK
company freight, Waa tun tuna Thti
it an incraaaa over i!is d t par cant
ami compare! with th- - avaraara train
DUST IS REPORT
i m.iti.n ' i u iiiin- -
The rotu liialmi from thi tocttOB
ill ji aii rilnt in .1 II. i.ni inrU nf tin
QBUBlrj la thtVt, In the BNaWB turn .
tin hue i.i'i n ii" ili Hi' 'I i.".- in
the tfniper nf the Ann r li nn J
In tin Hutu I iIiiiuh, hurdly uliy- -
thlnjt una tn bt n i li 'I. Tin
WttflM niliiiltilaliiitlun haa foHtiWed
k in ..! thr ir Krn iii In wlilrh It
u pleQed. mid loo ihorl tine han
elaiwed fur th rmintry t.. ili'tiriiilin
ilifinlnh Hp i tlnil tn I n
MM tM n nut It "HI bt Impofalble
In H II In run the riiiittri.HMliinal i li !
thMM tn il feavi wiini tin polltiol ef-
I nf tin ii tin.. I .11. Is
In Ni'v Ynrk, thi' nl I On t Imi wii an
In i Inudi'd with I", ill laaiiea that ver
llttli' ii.illiilinl ltnlflrutn e utUiehM to
Hi. ri ill. Mliihi-I- , tin- - hurnaafiil
lundiduti' fm itiaynr. hud tin mo.
ii, it nf ITiHidi'til Wll"'. n, hut he alan
h i. I tllC aUlinlt nf (hi' n lMllllii a.1111
und the anlld hai'ktBfj nf thi- iimnreM-aivaa- .
It 0M BM fiKht nl I nn
rtmat nil mh m nti a uf di ml f In
imlltlta aiili'd Kiilnat Ta minuiiy In
Mi W nf the l.lttl'l IH H nf thi' rillll- -
linlKn in New York rilv, it la nut
that tin- ieiiihlran ahullld
li;ii' mini.' n I'kar tt U'l rnntrnl ..f tin-li'-
ixtiil urt. thnt mi i ma tn have heori
, 4 r'
ir Rees H,
Preliminary
rror Which
RFECT0j
mote the public aafety and the pub
lie convenience, lha Bovernmeni ought
tu Incraaaa, rather than to reduce atlll
further, the rates tot transportation
ami outhl tn in- eicaedlntlj alow
about iiu reaHiiiK Htm further the coats
of operation, n la very clear thai the
mar trowth at builneas and the
nn re im reuse in etflclencj win not
afford adeiunte protection agalnat
further reducilons In rates fm trana- -
portatlon and further increaaaa i"
coata, eapedally in rlan nf the in
ri salm rntea demandad r,,r tin- oaa
of money."
a warning inch as ibis, coming
from the praaMeni of one ot tna
raataat American railroad lyatema,
who lcprcMi nta no nroui of cnpltal
lata. Who haa no Interests but the In-
terests of hia company, Its aecurity
holders und its pgtrona lo iarvai who
ni managed tins greati pfoperis In
such way that At dthmn rt .in abroad
luiH a reputation enjoyed by few other
American railroad and In such s
wnv that Santa Ke paaifenger aervlce
snuxutis
Dcddow Mtikej
Statement on I
Cost 263 Lives
Mara Pacific "f i(
a pear of lilt, an
i of I :i per oent ' n
Ihe Kalna madi nn
lift over i m 2 are
The average train
per cent greater m
l. Cur loatMni In
, nt irtid while total
iliiht Increnaed a.n:t
Inn. nil Ihe POUtl
lotia, In the atrlk
Increase over mot
Ihe other hand.
the ianta Pa in
particularly gaod
load wna over (',
lilt than In 191
oreaaed .'i If per t
ton mlbai!!' nf fr
I M ll ill s ( UMiKI
Tin i n n Mi MBion nf ooagreai will
ml ullhln four weeka bOGaUae, il fiile I
the law, the ri Kiilar BaBBloa beg! nl
Itbe flrMi nf I in 'ember. With thi
Browth nf the nation and the cumber,
lomeaeai of letfletatton, owlnf tn thi
anwleltry aie nf ihe lowef honae with
Hi I '!'. nn m hem, antl the archaic
I rUkM nf llic mi mil,, it takea mote and
more time for i nitgi eaa to paaa tht
lieceaaars and unni'ceHaat'V I. Ilia tn
the best protection for your stock.
Ask about this year's new model Perfection. The
best heater ever made. It is always ready to
use. Burns all night on one trallon of oil. Abso
per cent. freiKht car miienne Incraaaed
I II per cant, ami freight and mlted
train mtlaage I.It per, cut The Banta
i Imcnt.if vreea took the
which wna not I e'
fPICI-- L DIIPA.'.H TO MORNINa lOIIRNAL!
DaWSOn, N. If., Nov. 4. Coal dust
was the predominant force in the ex-
plosion that Wrecked mine N". . of
the stag Canon Puel company her
Ootoner 22, and resulted In the death
of L'n;! nn n, at pordlng to 1 itatement
Issue, indii b) Uecs II. Heddovv, state
mine inspector.
11 im no ben determined what
Ignited the .lust. The statement
that k.is played very little, ,t
any part in thi explollon thai a a ,
before the exploaion he had taken
sample! of air, which ware analyzed
l.onir aeMHlntia of Cnnunaa fiirmerlv
cnibil in Jum m carlv In .Tuty. Then
aucceaaful, if
or three dnya
wholly
I tWi, is known pretty wall ip "y,'r
world, marita vary careful conatd
sration both by the Iniaratate com-mer'- e
DOtnmlaalon and by the preal- -
dent of the United Stales.
trtntendent on tne
not too much tu miv
net nn alntnat 0Ver
nf tin needs of the
la characterlatlc of
Ipfeai nf buaini'aH Btrctoned the eat
'alnna Intn Septetnher. Hut tliat vviim
ii ROUgh The Tnfl ami SVIIanii
n.liiiiiii Ii i.iiim Inn e Mien time ext rn
aeaalnlia runittliK I lH lit thl'iitlKh the
that he wnitld
whehnlni Idea
The Atl hlrton la In a utrnne poaltlonn
lutely safe. Smokeless
odorless doesn't leak.
In the home it gives just
the extra heat needed in
bedroom or sitting room.
The Continental Oil Company
(Uc.naaatel ia CI. r J.i )
Deamr Patblo AlktiqtcfGBt
Q;BBt Butte Botie Sslt Uks City
hillspropiAim i II in as regartts caah. There arc no
,,r inaiis payable and th eompan
,,n hand IIO.OI6.O00 .ash.
llrnad auiiei Intendetita tn
i pel pi ojael or tWO ahead
talon; imi on lha Banta
entnc-- undredtha
nthane. Thi ,
par ,
I nape.MM) hM v llUt 'I nnv v i i y dttln t tin
SOCIALIST FIGHT
TORMER SHERIFF
TESTIFIES IN RENEHAN
DISBARMENT CASi
Thla la not uienaanl fur congroaa
men. That brefaf ta rpend
home Thaj wgnl to aonatrit!
in. wtahaa "f null conttttuanta and
id their eaiM to the ground oneanion'
alh foi the sound of comini changt
in the popular mind loms nr tnem
lunette, wn
imii, i. it,- r,
e they had a
Kovernor in the
M:i
sit,
ri.
lie suvs thai In the lust ten days
experts hav e .. ,11 scar, hlitK for Kits,
imi have not found enough anywhere
in the mine to ihOU in a Safety lamp!FEDERATION OFIimi th .nn, platform picit cua.ita to oaiao joumliSanta Pa, M, M., NOV. Pol
Sheriff Byloanui Roybal mi Coi
Commlaatonar loaa Oregorlo i."
testified In the dtibarmenl proc
,, pj agalnat Aloya B. Renehan,
.imminent Santa Pe attorney,
v run ui n a pretty penny
S Chi n I ii i n tin and v cum
i.iv inu in WnShlngton i ah--
and mult baa I mm
want tn
when t
gnrhtfl
aeaaona.
penah a
dangero
LABOR Gag played very little part lu the
explosion of the Dawson mine. The
mine was the Lest ventilated mine InThltnut,,
I, ttw ma arwll; la Nan Jaraay,
re their candidate wna not so
.ral.lv known, their ahnwlng was
iatimt disappointment, Nn othel
ir ia in i dt ,i that the pi Dgraaetva
I im mn nf peiMnnalitbs rather
t thi hoar nr writing, Indication
l,i,, ih, rota i" New .leiaey will
at Thi." can hardly he taken aa
nftern i United states
'I'liniiiaa H. futron testified t
fell hlmaetf gronly decaprad In
legal transactions at lawa in tlto (,on n ir was divided into many differentHd Quest!
at Annul
me
Up I 0 splits.)IWf
TRAIN GOES THROUGH
overrides Utah deareal fleet rea. The
, mn aaaatonji have become necessities,
hecauae the lenulai BasSloni en do
little more than perfect th appro
1, HI bills
ideal wiiaun aucceedaa In gat-li- m
hia larlfi bin through lha eitra
si don, Thnt wna ii great achieve
Q Seattle
RIO GRANDE TRESTLF.
Whirl) Is to Hi
Next Monday,
isseetst, eeaseeennenes rs ausu
Santa Ke. N. M Nov. I, A freight
Ident ami
i d Bialth
id betwi
Inn' Siuith In
amlntng the mine an.) hunting foi
but tint c ii, ii 1; Ii bus been ft. und
.,,..,. , ., ,.,,,, ,,
At least ii wi.uid hnva bmen
tin hag B buay with leKlah.tl
at MnRNiN inuaaAl aPlciAl inn wmtiHcuttle, Wa.-.- NOV, I. The gen
eral off beers and a large number of
eaahrrh delegates to the annual abn
uf the Arnarlcan P"edertlon
of tAbor arrived here tuulltht Sam
pel Qompera, wno i In poor health,
will alien, Ihe , invention, will, h will
ail I v,iit I ni un mi a in i"'1
Huckmnn, late yeaterday afternoon
just aft.r ihe passenger train i'"1
Banta Pe I com Antonlto had passed.
The locomotive ..f lha ffalhl train
had crossed the frame structure, but
eurrencj bill which
rem ami t fta . ..un.
delicate and corn.'
ban w erg art leuteO
alia In Waahinutun he ban l.i.uii'hl
"
v
'
v
' "thnt and oppartnntty to
iburg
ih .w
I lm,
and hgd
Stales In
im. Th.
only nlni
oar cent
mure srialysts nf the airbad ainl'b
the cars cK liinmi tne
civif
iii the revision M Ina tmirr. Iiagth next M lay, but will accept no
he preildent waa forced to inn Qutiide Invitaliona, lacrltary ot
aticiiuutiH ,,un-- . ' aft. i the 4l, Wilson w ill arrive Sundav
ICvh at the til dint the predominantv asPot tug itch norti
vvn-- Injured. thai propagated the explosiontut II f anfl mi currency, an amnmuns jM intimalcd that tb be-- 1
ntpi, .nr. nn of reform i in 'litem plii" tvTeen Hi
If you want to tell your friends in the East all about
Los Angeles and the great Southwest, if you want to
give them accurate information from a reliable source,
if ynu want to tell them all about the products of this
great country, if you want them to find out all about
Los Angeles and the great Southwest, you should mail
them a copy of the Tenth Anniversary number of the
Los Angeles Examiner (date of issue Dec. 24th, 1913.)
This beautiful number, in addition to the regular paper,
will contain seven colored sections, each section brim
full of valuable information pertaining to this country.
This number will tell more than if you wrote a thous-
and letters.
Fill out the following form with list of names you de-
sire the paper sent to and enclose 15 cents for each
name, mail or bring to this office and we will do the
rest. Do it now. If papers are mailed to foreign points
the price will be 25 cents per copy.
n, it luiialiial
It, inilHt tlv mil his Idea.M o
show a republican majority, In vi, i
,i the general democratic drift in
nihil parts of tin- count?) than i no
iwaaon wty Hi WltaoB rtiould fag)
that there han ben any revolution
t llectrlosl workcra ha been ended and,
that Ihe h um inn hodloa will unite din O )tJuSTti.iNts He has formulated a PhlllP'
ing the federation Heasions
throughout all the mine, ami is the
most serious and difficult problem the
coal operators have to contend with
in operatlni thi Ir mines What itirr. d
up and ignited the coal dust has not
been determined up to the present
Tin-- , may be revealed later on when
some uf the roomi and pillars which
are BOW inaccessible have be. ti
cleaned out and in which further In
veitlgation win be made "
Mesi an problem Poretgn ami do-- tight ol the aaajlallal alamanl to
'"'""' '' deration t.. a soclaUtlcmeattc qu. tloni tatrls batter al the poll, v will come up luain this year,dmii nl the White House. Fen of I,v. ,led. ri before, L. former t oimrewinan
' b ilullcd Without tin CU .,.,. .,, ,.rt Mi. lliaimmi i v v i it m linn it n uperu
Hi . III. td
with, now
mod
nil,
i ohgt eas
i. therefon
it Inuouali
natlun .r
'tti. tally it DOUGl AS BANK GOES'
INK) RECEIVER'S HANDSMexico .itv i nt Washington that ar
nrttmatum has ben delivered h penalty
ia .. . jounnal 11 ojin wiaciRoerta demandlm thai ht vacate --nalgigantlc and aonllnuaR) Irow lag nv- -
uasttlaa he tmw ImMK na dit tnt f , ,,,,,..10,,,. Th u 1,,, do mil DoUKlas, Ariz. Nov I Stale Haul.el mm
1 wI aMI I '
ll-BF-
I Ifthe
seutharn rt pubiii Th 1. la utti Ilk,' tl
Children There Nothing Rotter
COUgh medicine for children miiM
their cougna and coids without
effects on their little stomachs
bowels. Foley's Honey and Tar
tlv fills this need. No opiates, rin
si, , much, no constipation follows
iic. Stuffy colds, wheeiy breath- -
coughs and . roup are all quickly
1,1 isd iwael refreahlng eiumber
ad f feverish toaaing at night,
sag therefore to understand
an Incn salna number of bottles
ntiinai i' 11 bailoiibt that Bome am h
11( ,.( n,. mind. Bhafnlner J, ' Callaghnb took rhkrue
''"'av of the Arlznlta ltalil. and Tt'uslInto a
oompan) and the Institution did not
open for bullnes, 1 ti a capita) tili.r claim to poab iiogo s surplus ( I. lot) and 1 1 -
Los Angeles Examiner, Los Angeles, Cat.:
Enclosed find cents. Send the Tenth Anniversary Number
Name Street
City state
Name Street
City State
Name St reet ..............Qlty State
nn lo ability In be lu,aooo i. iiows vvttn,,,,,,, ,,,,o.,n., the aid t.,
bad loam 111 escess ,! fiiT.eiui
atajndtng a raorgnaatlon
plaim. ,1
a siHARD LUCK. "
aavw Wp in all my Ufa
a iioiu'' 1 11 .1 bel
till ub.'t num. . UtOT -- ieoj by
dm tu draw .1 few let
Mi llivan The deiiin
ptlklni of KuKei Sullivan
bisbal candidate for the
il Want Ada.
been given. Present strained rehi
Uona agWMt go an lafver
The OPIMattton Of BttTOpi ' Il
ukuiii the ibK'le nf th. M mi,.,
D nn, makes It Imperative f i this
government to a.t leckajvely, but with
. a.itlnn, In a n' 'Iclb ate situ , mm
.,.l there be misunderstanding, he
It said that tb, I'o.vire id Kuinpc (01 I
In Mexico the sume end. Pi p.
, ,i,i,i pad atabttlty of fovernmeni that
we da K..r the nn, at part they are
ariUina m leave methodi to tha Unlged
Htatea. but the. differ from the Wil-
son gmlaastrutloii ua to standards.
llori'lldc Hgafng.
"Iluvc y,,u In-- nl What Mabel s
terntt) di.i tu h111,
A. ,1 m abb, ,1 a im- ,1 debt
Th Klnn They OCdeT ad her to
with the dishes for
pat
'ill Il IS
una baa naked for
.alar.. Kvldetitlv
"That's w li ,
help her Imu belan uu ienae
I 1 1 fUL. RPR Glaa-Pai- ntMm W I WI O dn Cement-Fille-rAlbuquerque Lumber Co.
Nov. I Idea.
"i c thmiKbt of a way to tmpn
our pntw and beans," said the in
regtaurant man
he noticed the price of coal when
wh- - laying In his winter supply
N" It I. I I 1. iMOIlll.K
Rt'YERB.
An exhibition of the wonderful
1911 Model l:. ,. the Kifth. will be
shown In Albuutieniue within a
few daya. Pun t buy a car until
you hav(. seen these cars. The last
word 111 automobile art. As K"od
as I 11,000 chr. The price tl only
11,171 wlih electric starter. Kor
catalogue apply to
JtillN RAKON lit lit;. Agegrt,
L'"l W Oold Ave.
423 North F Street
Umn) t uiiipnnv
"Mrs. W'uiuhut sajta she I,
OOBRUina with nature
"I'm lint mii pi lai d at that.
will bt you do all the talkl
"ik with
Trasy put protection ol property first.
it not alone, Thai anra nattnatt f" ropeaa man n
what Itawd bjrrMliv and uaurpatb.nr over 1.0T3 women
mav hi employed to bring It about, eiiihroubiv ion teat
President W ilaon, on Ihe miitiary, lliotbel mnBlng m
iii.ait,ua 111
na aa--o be b
Nature
!(. Hill J01111111I want
avarybodj raad The Morning Journal Is the Best Advertising Medium.
r ,SEVENALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, WEDNESDAY, NOVEMBER 5. 191 3.
YOU"RE JUST A BIT TOO SENSITIVE. SCOOP.SCOOP, the Cub Reporter. ' By "HOP."
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BIG SHIPMENT OF
LAMBS FROM AZTEC
TO LAMAR, COLO. The Journal Classified Columns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
PROFESSIONAL CARDS
JOHN XV. WILSON Attorney-iit-law- ,
Koomn Iii 17-I- Crolnwell l'ddu.
Kes. I'hon.. i:.:V; (iffire I'liono 1 171
loll r. MAMS Attorney-nt-lnw- .
Millie 2, l.iiw lahniry BI.Ix.
t rr rii.. nt r.i4, u.h. rhone ir.sjw,
rl AL Ct TO MUWNINO JOUR 'iL)
m M ., N(.. 4. Thirty c.is n !Tx.SnSlONjLADf
STORAGE. DENTISTS.
--
'I ll
I 'I'
Il
1. 1,
:
.'
A NIFTY
lSUNfiAUlW
w hiilpi'il frmii fi- stork- - J
"ii Snii'l.vy liy llali In r Mri-H- . i
,i i : u Tin' laitil h wi ii' i nn- -
.1 in Ii nil'! s at l.,i mill . t 'i'Ih. Tin-
Km i ;i n lias mi a ili'i;alr
mi Ml nf 111'1 !'"aI'Milii'.;l"ii I'lanrli,
ii Mil ml;' Ml uai'K'1. In liaml :
L K. :, i 'ha in lii'i s. v. Im in in -
!, l!h 111.' H.llrll.'lS. tnnk li
m.stliT ft 11" i"1 lx is W II h 111''
I't'i'i'iiitii'ii rum iniM"ii in. a ml it
In' a r.'sult nf tlir ri.liimisM.in'N
- thai Ihr riirs have I'M' illy Ihtii
h.il. Ih'X mi's ami flat mis
Iti ii lit ilix.-.- l lul' ll iitisMii'liiiK
t
S A V 0 Y II 0 T E L
OrrOlTl'. SANTA KK DI-l'D-
luivijuMii I 'Ian.
K ATI'S .;V, 75c,
Sunnv, Outsiilf, Stc.iin-- 1 Icatcd Rotiins
W A.NTKI I'i.iUo.s, hoinehohl Root!, .1, I . KltAIM
etc., Btored infely Ht rt iisoiiahle lientiil Surgeon,
niteit. Adviinct'i, mailu Plmni 640. The liodms 2 2. Harnett lr.hc. Phmm 744.
Soeurltv Warehouse Improvement A ll'oitit mentt Made hy Mall,to, tf firm: lUhn Col Co.. 17 K.
A--
- PHYSICIANS AND SURGEONS
BARGAINS FOR S.M I
Now is the t line to huy;
IM'SINKSS I.i 'TS
i;iiiii:n'''. i.uth
1iVKI.I-IN:s- . cash or terms.
I.VSt'lS M'i:. laiA.NS
i:i:.n"I'ai.s.
Krtiili. I s s, S . I no. 19D3.
John M, Moore Realty Co,
2 a Yral'H of SnoceHS
I'lione III. i: I i V. .ohl
h n
lh.- . ,
Km .;iiitnli' I'aili'ni.l. Willi ily
I'liiir-roiii- n inoihrii loinuilow wiih
tll.'issrd ill sin I'lllli I'orrll, I. Hill in
hool.ras. s and huff, i ; hill d ,
'fit ois; east front; onh our hl.u I;
MORTGAGE
from car line. I hi." is x..ii. harnnin
at J.'.-n- n. Drttrr huri. See!
. (;. sitiiitii i , i. i.Practice Limited to TuhorruIoitlH.
lloutH. in to 12. Phone 117T
224 W. Centrel Aid,
A lhuiiiei , lie Sanitarium. I'honn H4I
DliS. 11 II .V ltKl SSi'eeiitli; lo - K e, K.ir, S-'f- i'hroL
Stiilu Niitloiuil Mink Hid.
Phone :t.iii
soi,omo i,. in i:ro, m. i
I'lnrlrian mid
Phone (il 7. Hurnettl HI1.
FOR SALE
Jl.Tifld 4 4 iiifi's of Komi land,
mostly in alfalfa, sonic fruit, f I
adohi' hoiisr, ( h.s.' in, n-- nr saw mill.
2..'ti'0 TiMi'iun (Tlllrtlt Idork, Ilioil- -
cl ti, S. lalith St., rlusr in.
$1,111,1114-10011- flillllO I'OttHKO. hlith,
lights, norch, lot
il x I :', I, 4th w ard.
Jl.f.ftO frame anil liuth, W.
Lend n line, i lnse 111.
J J. :'. u ionium hricit, nioilern, 4th
ward, iii's r line.
12.iOU frame, modern, ileep- -
Inc pun h, 4th ward, m ar car line.
J2.1U0 frame, hath. ' cellar,
lot fi:Vixl42. S. Walter St., euny
terms.
PORTERFIELI) CO.
FIRE INSURANCE-LOA- NS
216 West Gold
UK. MM.I.IN.
i leiiilo-- na and Skin Ihseastn.
Sa h ii rsit n (liiitii Adiiiinistere.l.
Stern I. Id.:. A lluni u. I .ue. N. M.
WAXTICD -- ?1.5D;).(H) at
S t'i cent uii iiiiH'i ii'.
fity n 'pel ty.
Dure Kcaltv Co.
A Sacrifice - 52,350
FOR SALE
(Juite a nmnhrr of d.slrahle
Join In lli.i l'oiiith ward.
If lilirrhasrd iimv ran he hoiilit
nt richl figure.
Ht e ut on. e.
J. M.SolHe Realty Co.
I'liono 'J2 Tl S. Sttimil
FOR SALE Miiicellancous.
jMiii.vv !,,nii;i' tails 1'i't w rrn Alillili'Sil
an i a a niii i, I'nhi., lias liatiilirajii'i-i- l
ll'i i.i In ular fi.r tna ny rai s.
.li. pli:. '11 l::l.' Ililll to Urt I'l'l of tlll il'
., a. s in tin' fa U ami sh if t Intn to
i !''.'''.' iiiunls, wlK'i-- Colorailo all'all.i
aial IxallMis roln wrlc nsi'il to il'.'-- I'
.i.' liicin f l' in ii Ui t. With a htoiol
j.' '!;.'" iiiiih l. Hi.- - San .Inaii hasin
iiuhl It :iii.' Iii I'atlrti Its hiinl'S t'iniit
In .' i'ii its run fi'i-d- mill then k I
tli'-i- in tin- niiiikfis w itlio.it
m.i Ii a MinnKa'-',!- ' as would hi' the . as"
li' II. Ill't.-i- 11. w.
i ..m:H M'iiil l.oiifil is iloint; hns- -
ii - ih'SI' lliiS hut tin- rollllt
KIT ; - lll.-il- ' II. K. I'll
all that is doll". I 'otitrart for a hrid;:"
l" ivs the il 'la la riv.-- ilt hat is
Kii"-.ii- iis lh" Wiiliims rrossinii' wa-l.- -l
to law i Inn to- r.tos. and otln-rs-
l r I'nl In' saini hriilm- hy J.
S. Thntstoii WiiM H.io'.i'. with $1'.'.'. for
ixliii work. I'rtltlon of I'.i'i't'fic T.
ci "i''"i '. r i : i 1; ni t ot road miii"'i!i Mill' of his ram h was I'laninl
'I ii- - l, t in of ol l iiT o' .lohn nl hard
hii' mil; i xpiiTil. Wiivni' W.iiliim "av
I'i'oiiili'd hy (oiwrnor .Mrlionald to
f: iii" :iram y. Mr. WiiliiiiK is olio
of tlir loi.n'iy i oniinisi ioiiois. Thr
loud oa id in n 'i.i n iril with ( '. '.
Smith as iii. sidi tit and Mr. Wallin;
s"' "! ,i t t i'.i o i or. Tli- - dntiand ol
tli" oi,i. nf Ho. i oiinty is for thr
l","i l.nai'd to hay siiinr road Mini K inw
ii.iM'liim't'y and j;H" 111" taxi:i is
.'"iii" n mis for tli.-i- nionr.
Albcrs Addition
Located la West
Albuquerque
This is Ihr Kiriilrst vain.' in
I rill i slilti' l IT offi'l ril til" " o.
.1 of .Ml ii'iu. r.iir. Just think
If 11 lot HX1 12 fr.'l, hlilm sold
for $ln, J:, down ami J.", .1
month, without i i s t or taxr-- ,
in the most healthful hart of
Vi'ound in or ahoiit . m o it . f u
with si i t ra r f.ii'ilitii'M ami
rit.1, omi nii'iii i s. It js iini't'. ('- -i
di nlril. i In and s. t the land
and you will hny and rrroiu-ii- n
iiil
.oiir fiirnds to do lik"--
isc.
Joliil T. Kelly
J Owiii'i'V is.
( Ikis. i:. .Mli'luii'l j
-- vi:sT
4 Odd nrlck rel
V. Central comertlence. modern. , flvc.r( ,,ri(,k (.,.itilW, on rat-lot- .
Kood oca (in; 11,000 ci'-i- , ,
'" ward, with la rue cornertin lance 85 til V. Aolil Ave.J'hon IS.
Money lo l.onn lire InKnrtDrA "Ji- owner mis in . ..'u, a. -
tinu will K't you a rnrrrain or til.'
W. M. SHERIDAN, M. D.
Prartlre I.hnltrJ
Gcnito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
The Wa s. rmann and Nocuchl ToiU.
S.ihar.an "l.ut'i" ad inlnlntereil,
I'ltirns hank Itulldlnif
A lhtni ii i 'i tie New fexleo
Miss M. .M H,
1 . ' : tenonnipher.
I.ei;.il Work Spec l.ilizeil.
Idiom 3, I'ltizeriH Hank HldK.
Phone 1177.
A. FLEISCHER lirst water. For jmrticiila rs Hen
111 Stililll l'onllll Street.
Phono (ITI. .Next lo Post of f Iff,
. i It SA 1.1. rUh.rr. 'lei. U.4.!V.I'lione it.M!2U w. ;1I
If you want In liny a hloycle or
tie. d any repalis, call on J. A.
Nadrnil, 2 111 Eolith l'lr:-t- . '.'all
s.ue Jon money.
VI. K i T i. 'l iUv:'.i i T,i.;.
FOR RENT Rooms. A 't h S A t il".Jul! SA I.i; .in.' "i'ii, inn t'al,"
In 'M' I'ii 'ii- - I'M.
NEWLAN PARCEL
DELIVERY
JSaKKaKe and Messiii(;er Service.
I'lione 4'l4.
Kult ItlCNT I'uiaisiied rooms; mod-
e.njnoali'k Apply M8 Vj W. t'entral '" 'K fAI-- -- liooil hugy, cneai. fcoi .
- -
- V. Ma l l.le. DETECTIVES.
FOR SALE Real Estate.t'1 K I'.KM' Nicely furnished front 1 . iU SAI.i; i ,- o, k ,,,e, cheap. I'tionernoiii. i;u2 V. Silvri.
, i ;i"ii i ti ii.
- l''i K KIONT .leeplnx loom, model n
i per month. IIS W. (olid. "I, lol H'mllo family Al- - - A KooU lot In tiotivoii
v a nt, a hxol u e Hecrccy, Ail- -
'i'IiT,,., noi HiKhlanils opposite shopH, near car dress Soiitliweslet n Iielcetlve Agency,
I 'It
in 1': and$i;.:,oijiheif, rs. f ;l.::i)-,,- ' s.:,; calw111.7.".. VANTED Miscellaneous.MARKETS it I. NT i 'tie or two rooms, wall - ' line. '': terms, rail !t2 S. nailer. P. ( i. :,,x 7ii. All.iKliior.itin, N. SI.hoaid il tleMireil. 42! . t onprr. j ''. . H - i . ! i K S A I. - A hunt live arren Im- -Uoff,Slit ep - KiTi-ipis- :t 2,i)hi. Marketquiet ami .stead..; native, J 0 'n Ti.tin
'v ' .sti i n. 1 1. 0 'ii a, im j'earlmns, $.7.(10
UAKPIJT ijLKA.MMi--W. A,
20it K. Centrnl. Phone 56S. li KM' in i: hrd rooms, mod- - -
: ' "
'i ptnved land inljoiium; Lockhart MINING ENGINEERS.
W. rent. ' ' ' o. , si, mm lan i ' i" " M lia li Lock- -in. Itio (Jninde hotel. r,i:i '7 nr lit a Imrsaln. HenryInil oak. Sell, iller piano.ni(.(io i!oi;i) or tkadi;. dian, phono lOllitii.""; laiiil'S. Jii.tui rn n; w estern.ivo.ih; (( 7.;!,",. WANTKI) We buy old Roltl and 8ll-!'i- i; 1 : ;.T 1'urnisiied rooms for
.Mover ('o.qimiver Jewelry. Hennett's, 115 S. 2nd. lo t SALK Oklahoma farm, nicelyhoi. st Uerpini,', 21SS. Waller. Tel. 2ti2. I.i i vi A ' . ., I. , c, I ,, t ,,,,, ,1 ,1 ,, , . , , . , ...,,. , r
II M l oil W-l- l II,NIAI,II r.UIMI 4 1).
Slliiln;; and Krocllnt; IOiikIikhts.
Concent i at Ion id ores hy ! Iota I Ion-Mil-
1, signed, 'reeled ami td
Mine Kxniiilniition and
M a nai;einent.
.
'liiii,,,,. Nov. 1 I"'"'.' raldrs -! J.I,
.vtock.
'v l"i:ni'd th" thief lause of a do-- ; K.'nsas Hty v. 4.-- lloS Ite- -
.." in h,at ratmiim from H to1
KOI' I IK NT " or I nietdv luiiiriiedi "" ' '"'" ' '" loiaieu, wen nuproxeu. xviinin i ,i
WANTED DwellinCIS with Loanl' it ,!.' KM ' :l ,"iriu- - Al'1,,y 11,1 W- - '''nnl-- s Cushion oil n. ld.i. Will take Al- -
"
',nt Copper. : .' - - liuiuertiie real estate for part pay- -
vol.: ,,.. Syinpatlietieally ..tlu-- '.'"' ' "ht 'J'T. J.rrr-''-- ? i' oi; i . lino noiisi'in in ooos ment. A'ture-- I'aiiiier, cam .loiiiiiai.m, modern furnish - J 'i : UK NT- - -- Nloelv liirnislird fronta a ...i i , o u ,, ? i . i " ,i , mi . ilea . . ,t il '.l ".''.'"' '. at low pre rs, ; I ( W. Kent Ave. - -I II In, us,, fin- s:lv ooi.illiu in. el.il- - ........ I... I,, I. .11,KI'MII Wa M 1" f t.. 4 an-- l l';"'l'i- - nnd hiiirhers, f,'.;,ti'i Send ns samples of your ores for tern.
.....I i.i,' x '.. - A ', .. ' . , ..... ,. ,,. ll'holl FOR SALE Houses.,,,,,, II", .,1 ,,11'X, J... lllt, , ,1 I III ."l 111 'OIIIII .1:, ,,f a shad" to "nts' I'W. Loom 7, law I, Unary Ithlir.oat I" .'I li!
I'l'ov ii ions a Jones, ::i.', S. lalilh. tram110 Ni
v. I
pias.suffered from the urn KOI'. Hi:NT Kiirmsliod rooms, hath.
' '
,""l'' "v'si, a.o hei.t J.'l nod S4 week. (Irani.!'.Market,,,! Cattle KiTi'ipts, 17. lino.I'lill w. losing from
sleady to weak. I'llllle fid Celltt'il Kloatlwax." FOR RENT Dwellings.impart d with Hie previous close.
Koit SALIO Mv m Ufa-roo- resi- - '""' ' "
driire 111 in hla nils, cieai, unit -
at terms to suit. Phone lol. Journal vxanls hriii- - nsulls liecausn
'vcrvly reads The Journal.amiKoit SALK - House, 5 rooms
leers,
$7.2i.d hoi f steersSs.su 'il '.l.flU; lire;Wheal at Liverpool manifested
Weakness at the stall. I miw of im- - West ri ll St
l'OK SAi.r t ntlerwooii typewriter,
c ordrr, Jj.,, if taken Boon, 321
W. Cold. Phone 144,
Kill! UKNT Kurnlsheil rooms, every-
thing jiew and clean. Phou and
hath free. 415 N. Second.
, s' .V1'-- -' " ' I'm: 10 NT' room, fiirnish. il
''"": '"WS, house, sh't'ldii'- - nt.reh R 1 7 V Tillsoiitlierii sli'er.s, hath, lot ,riH hy 11,0, shade treesArgentine crop silprmrm.'iit in th lleil'et1.2a ',i ti.7; f Ti.no i :i. im A I 'I I LVEi till I I. ' l.,, i.nH ll Mi.e.nation, .., i fii;urvs from thai l ull K I.NT - ,M odern house.1 I,..). .... ..,..1 I I... . 1,11 - - ,1 HUl UK NT '"Housekeeping rooms; ,.,.,
,,.1 l ,t n ii.w Imoiirel
Kooij ouihuildltiKS, nil modern im-
provements, P.aripiln. I'lione 14IHW.
l'OK SAI.K - MAilorn four toom new
hllllKilloW, hllKe sleeping poirli In- -
' " "' i" i " "; hiills, M.aO'a li.T.II; calves, $ii.noiI' l m us also came Horn Kuida. n , , , .,' V N. St. phone 71,0.
at r, ii l''oii t t h St. Trotter.
I' ok UliN'T house, (.lose to
Kourtli ward school. Phone Hill. ., "" , ' .V.. .... hoi; SA i.K N.-- . I ol ;; ton wm inc in im. ins in ino tioineniri 1 000' 'f 1.1 ..I.,.. .. .... , U.. ... . ?'., I ' i I r, C . . ' - i't'K iwo nil nisneti in.-- , .... . sa,,,l, vv. 'h,,neMarket
a t'lliiKS, Ll. 1 I'll.) Ill II I'll lit XV. " ' - -s.' " o' 'i ";. '.""'. straily. I.atnhs, f ii 'a i , ,i a:' ihoUSekeepilli;.Hi" soiillivMst henefitetl III fill; KKNT Khc-rooi- nioilnn fur-- 1 for li;;httiisheil house. Inquini 4 a N. Sixt h. Wa It or. K ' tit a ii u Phone :.;. w.
mall sin ry, tlelivery'l l'oli SAI.Kd nflop and t line was a n inerea I'rartiralh new f.nir- -ewes, :;."', in 1.7,7. l.lil.' I.TV'l' I 1. ,,.'. Ve...',, I.'i .1' "l 'T.' VT ... VC.'.I A "( i. i m.'.li..it fl',,llt 1' ' 'it SAl.l
SI At.KAI.I X So oliliO Al TO
i.im:.dally St hediile.
Loaves Mamlalemi 8; (III a. m. Meet
soiilhhoiiiid ttiilti at Socorro Bt ll:0
a. m.
Iii re: One w'iv, IJ.50; roiiml trip.
$7. no.
Will no et afternoon north bound
tii in for two piissemt"! .
OMilanil Cars.
List wi'vioe in this county to any-v- s
here.
siaciiim:, ai po constiu'c- -
Tlo (.
C. II. Drown, M:;r., Ma pdn lend, N. M.
( urn i t,', pi hide dash IoniseWilson and las raiiae, all in noon iooiil.i:l AMI SPI ITI It. n i'iii'il porrh. s and slit 'tihhcr. ; t in ycondition, cheap. I Hi Walterhtinitalow, w est siHe. I 'o i t er lie h I c( ,. room in new house; .steam heat.Koit KK.fNt"''w in.Mlern TTmTm I'homr 7 11 W. Silv.r.
luinKalow. :s I f, South Ninth street. KOlt 1!KXT-- Tii i ooiiih, furnished, letnis. See owner,
2 HI S. Air, ii.
SI. Louis, Nov . 4. Lead firm.
$l.2f; speller steady, $r..2!,iit fi.ati. loll UKN'T furnished house. Willi Hrreen ,oiti I ol nouscKeep- - BUSINESS CHANCES.
i M,t ; at the principal northwestern
in ,i Kris, much nrratrr. in l o t. than
had "'i'ii anl initiated after 111.'
of N'i'i emher. The market
larked support till alum.! the end,
when tin-r- was a little huyim,' spurt
l' influential houses that caused a
PiiMial ri'.'overy.
Corn pri' ot were ral lied downward j
when some of the hit; traders who
4 IT) N. SislhItnt. inqnuj:. While, im; n, f:iKhth.
Vol! will Iinil a roniph le line of
mill. m i. fiiiiliiies and Luck-ra-
frames al Inn W. Al la nt it;. 1 'lion.'
Ki'aO. Ida Oovle.
KolTsAI.K - sin: in ly used idano, In
fir.-l--el tss l omlitioii, must he sold
at a Iciiiiiin Address W. AL. tale
KOU SALK-- - Leslaiiiiint and lodcim;
house. 17. :ii r:i, 111.7 S.J''lrsL
Koit KKNT Law, motlern rooms
for iinht hiiiiseki'.piiiK, all con-
veniences, lioyal llol.'l, :H! S lsl Ml.
Would .Make' Them Hotter If KOI t "jtKXT Sloiiern. house.
They Could. "Irani heat, .sleepini; porch and
The makers of Kon y Kidney Pills na rime. Inquire :;l':( S. Third.
UIII.VV , I ' X II !, X'l, IS , II I l llli,..,. . , , . ,n n. room furnishedi, it,,, loill si,!,, heunn lo .' ' ' ' ' ' , l''ii iicsi iwhave h. Ftdl UKNT Niiai front room, steam f (heat; Kftitleiuan preferred. 421 L..... -
KoK SAI.i: llililartl hall antl clmir :
Bin ml in Savoy llolid lilock. hee ;os :L1,.( Ui;o,o M IL I INi:.
Vl":...M.''llJ'iH
. Iiaily .i on:;, r s rviot leavint; Kos.
WANTk'K -- To horrovv. $7. dim al I n well and Cariiz. zo nl Son a. m.
,. pest coiiii'iiiation ol curative aim hoii-- e with porrh. 7 I South lie.h.si II ftoi'ly. Weakness of w heat wi Third.t IPC South Kdith. Phono I 10.one nf ui'iix in ,'i'i",liiii' .hest'ish .' ' . ". t
. .
'
, .. .
, ,
...
h ladder ailments and urinary irretui Kast I'.oiiid.per cent. real oslalo and live-- . West Pound.
lock sreiliilv. 17 M . P. o Pox IT,, Airiw.
I't Hi UKN'T Motlern five-roo- house
well loeatetl in h la nils, first class
FOR SALE Livestock, Poultry.
l'OK SALK "'ol two and three-year-ol- tl
liauihouli II" lams. Wm. Mclil- -
liit'ities tiiat it is possihle to produce.
Mrs. o. Palmer, till .7 Willow Street,
KoU l: I :. I' - riiHirni.-lied- , two rooms
ami la rue sleepinK porch. Dent
reasu.o. I.te fil't W. Central Ave.
-,' ii onii inn me eiieri oi iovx"i
eahles also made itself evitlont. An-
other hear feature was an export rs- - was scrionslv In '.'..":' v" . ..-- ' " 'n P.ay. WisCl Koit liKNT Three-roo- furnishedmillion lai d e,' :,, ..or h , lWi"' M"V n1 ,:1:",,"V- - tr'.'"M"' A1.1''Palmer writes: "Mv is rapidly tottatie; sltvpiiii? tioroh. (.'all
South 1'Mith. Phi, ne !i;IS.this time last
year.
Oats sank with other uruin, hut r'. n erinn her lieallh and strengthdue solely I" the e of I'olcy kitl- -
sleepi,,,r ptnvh; modern, (lost. chicIcTis,S. v lTl-- m Ply- -
410 17. Central. nioiiih l:,,rl .1 lii'i" Uho.lo Island
K( m KNTfwo r..'i.iitifully fur- - Ueds. W. '.:-- . h n
nislieil hrd rooms in iirlvate home. ,!( ii SALK S il i .'iille family
tlinr was a little rally at the close on ,,,,..;', .. ,. .' . ,,., il'ol: KKNT 'ozily furnished Hire.
Arrivi
. .
4 IT, p. m.
. .
I to p, m.
. .
ii P. m.
..11!: ad p. m.
..11 'I0 a. ni.
.
o ;io a. in.
. . 10:011 a. 111.
. .
II do a. in.
..... S10..MI
I He per mile
xress cal'l'ird
Hii;" SALK "Kiilrher Shop Snap."! - .... Poswell
Pest oiienitiK In state. Splendid ill' on a.m... piearh.
husiiii'.'is center. ll.'irKiiln If taken! ll:.':0a.ni .... Tliinie .
ijlllekly. AildrrsH W. N. T.. JoJirna I'll f.S a. i Hondo ..
offire. 1:1.0p.m.... I. Hindu
MON'KY advan. n lo railway amK 4:1.7 p. in ... C.i rrizn'o
oilier emplovrs on .salaries, house- - TI oil:' h fire, one wax
hold u.mds. el,. I'liion Loan (',,., n n uii-i- la te points ...
ney Piv ittrihuted to shorts. room totiaxo. Class enclosed sleep- -your system without Hood results.
!!i'nr sale hy Putt's, nenrporateil ituc porch. 111a .South IU:;h St. Phone Kit am heat, no si.--KH:iW. Kruit Ave.
Call r.Or. W.i niaie. hri.;;-- ami harness. 1 .
'
Kiuhtli.1 ern pa kin renier--
- tool; tli,. ,jfe out
of lh" provision trade. Parkers wereI HELP WANTED Male. UKNT furnished house,
-
tnodern, $.'..SO. nnfur- - pQR RENT ApartiTICtltS.la rue sellers iron client the sessionclosing pliers were: l'OK
SALK -- Cattle. :ino to 400 h"au
of mixed ratiir. Iimuire of L. J I.
'nt or II. 17. l:v.-r.-- Doleii, N. SI. P.ill L'ill'", Ifeeian II"room 11. over Kirsl National hault city Iiou lyl.'Ve Xi..,,l fiirr,icVi,.a 1 9 r, . ,'. . " ". , i,. ((.'....nisiie.i.
mooerii, 511, xaier pain, n.
and coal mimes. A. Klels. her, 111 S
Pound sli'eet.
u neat I lee., .i " , .i ;i . w A NT K.I - A mai hine man
S!i S!t Sash ami I Imir Company.Corn lire, t',',1 M a v. rr- -- -:-- ; rTTr:
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